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REPERTORIO FOTOGRÁFICO POR CAPÍTULOS 
CAPÍTULO I. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL: 
CARÁCTER FORMAL Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
DEL HIERRO, EL ACERO Y EL HORMIGÓN ARMADO. 
ESTRUCTURA Y FORMA  
PRIMERA PARTE  
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
9 
Fig. 1. Exposición Universal de París, 1878. Colocación de las estatuas alegóricas en la fachada del palacio del Campo de Marte. 
La Ilustración Española y Americana, nº XV, 22 de abril, 1878, pág. 253. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
10 
Fig. 2. Fábrica de Nuestra Sra. del Carmen, Baracaldo, 1870. Libro del Cincuentenario Altos Hornos de Vizcaya, 1902-1952, pág. 45. 
Fig. 3. Antigua Fábrica de la Vizcaya, Sestao, 1889. Libro del Cincuentenario Altos Hornos de Vizcaya, 1902-1952, pág. 46. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
11 
Fig. 4. Convertidores Bessemer en Altos Hornos de Vizcaya, Baracaldo. Libro del Cincuentenario Altos Hornos de Vizcaya, 1902-1952, pág. 46. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
12 
Fig. 5. Portada de la revista Anales de la Construcción y de la Industria, 1877. 
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Fig. 6. Portada de La Ilustración Española y Americana, 1886. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
14 
Fig. 7. Proyecto de monumento a Cristóbal Colón ideado por el arquitecto Alberto de Palacio. La Ilustración Española y Americana, nº XXXI, 22 de 
agosto, 1891, pág. 101. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
15 
Fig. 8. La Torre Eiffel (de fotografía directa tomada desde el Trocadero). La Ilustración Española y Americana, nº XXV, 8 de julio, 1889, pág. 9 doble.   
  
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
16 
Fig. 9. Exposición Universal de París, 1889. La Ilustración Española y Americana, nº XV, 22 de abril, 1889, pág. 241.   
 
Fig. 10. Exposición Universal de París, 1889. La Ilustración Española y Americana, nº XV, 22 de abril, 1899, pág. 245.   
 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
17 
Fig. 11. Exposición Universal de París, 1889, Galería de Máquinas. La Ilustración Española y Americana, nº IV, 30 de enero, 1889, pág. 65.   
 
Fig. 12. Exposición Universal de París, 1889, Torre Eiffel y Domo al fondo. La Ilustración Española y Americana, nº XXXIX, 22 de octubre, 1889, pág. 232.   
 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
18 
Fig. 14. Cubierta de las Sesiones del I Congreso 
Nacional de Arquitectos, 1881.  
Fig. 13. Medalla conmemorativa del I 
Congreso Nacional de Arquitectos, 1881. 
Sesiones del I Congreso Nacional de 
Arquitectos, 1881, [s.p.].  
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Figs. 15 y 16. Cubierta (arriba) y portada (abajo) de las actas del VI Congrès International des Architectes, 1904.  
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Fig. 17. Cubierta del Tratado de Hormigón Armado, 1923, por Juan Manuel de Zafra. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
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Figs. 18 y 19. Curso Monográfico de Hormigón Armado, 1939. Cubierta (izquierda) y pág. 345 (derecha), por Buenaventura Bassegoda Musté. 
Figs. 20 y 21. Cemento Armado, 1913. Cubierta (izquierda) y pág. 335 (derecha), por Ricardo de la Seca.  
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
22 
Fig. 22. Cubierta de Los progresos del Hormigón 
Armado en España, 1907, por José Eugenio Ribera. 
Fig. 23. Depósito de aguas de Madrid en construcción. Los progresos del Hormigón Armado en España, 1907, pág. 15. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
23 
Fig. 24. Anuncio de la Compañía valenciana de Cementos Portland. Arquitectura y Construcción, 1922, pág. 403. 
 
Fig. 25. Anuncio de Cemento Portland El León. Arquitectura y Construcción, 1917, pág. 228. 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
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Fig. 26. Anuncio de Cementos Cosmos. Arquitectura, nº 102, octubre, 1927, [s.p.]. 
 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
25 
Fig. 27. Anuncio de Cemento Butsems. AC Documentos de Actividad Contemporánea, nº 2, 1931, [s.p.]. 
 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
26 
Fig. 28. Cubierta de la Revista de Obras Públicas, nº 12,15 de junio, 1933. 
 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
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Fig. 29. Cubierta de la revista Arquitectura y Construcción, 1904. 
 
LA ERA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
28 
Figs. 30 y 31. Portadas de la revista La Construcción Moderna, 1906 (arriba) y 1912 (abajo). Evolución estilística. 
 
CAPÍTULO II. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO: 
ENTRE EL CONCEPTO ARTÍSTICO 
Y EL CIENTÍFICO-TÉCNICO   
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Figs. 32 y 33. Portada (izquierda) y lámina nº 94 (derecha) del Cours de Géométrie Descriptive, 1852, por Théodore Olivier. 
 
Figs. 34 y 35. Cubierta (izquierda) y portada (derecha) de Lecciones de Arquitectura Civil, 1847, por Juan Manuel de Inclán Valdés. 
 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Figs. 36 y 37. Portada (arriba) y lámina 6 (abajo) del Tratado de Aritmética 
y Geometría…, 1826, por Juan Manuel de Inclán Valdés. 
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Figs. 38 y 39. Portada (izquierda) y lámina nº 10 (derecha) de Précis de leçons d’architecture…, 1840, por J. L. N. Durand. 
 
Figs. 40 y 41. Cubierta (izquierda) y lámina nº 22 (derecha) de Leçons d’Architecture…, 1847, por Thiollet. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Fig. 42. Cubierta-cuaderno para las láminas de Monumentos Arquitectónicos de España, 1865. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Fig. 43. Monumentos Arquitectónicos de España, Provincia de Córdoba. Arte Mahometano, Estilo Califato, Construcciones religiosas. Puerta 
Murada, correspondiente a la construcción de Alhaken II. Calcografía Nacional, 1877. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Fig. 44. Monumentos Arquitectónicos de España, Provincia de Granada. Estilo Granadino. Detalle de la parte central del mirador de Lindaraja en los 
Reales Alcázares de la Alhambra. Calcografía Nacional, 1877. 
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Fig. 45. Portada de Elementos de arquitectura, 1848, por John Millington. 
Fig. 47. Cubierta de El Arquitecto. Su misisón, …, 1869, por 
Luis Cabello y Aso,. 
Fig. 46. Portada de la revista Anales de la Construcción y de la 
Industria, 1877. 
Fig. 48. Cubierta de Arquitectura. Teoría del Arte…, 1870, 
por Demetrio de los Ríos y Serrano. 
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Fig. 49. Cubierta del Catálogo del Donativo Cebrian, 1917, por Fernando Ariño. 
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Fig. 50. Portada de la Revue générale de l’architecture et des travaux publics, 1840. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
40 
Fig. 51. Portada de L’Architecture, 1895. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
41 
Fig. 52. Cubierta de Skizzen. Architektonische und decorative Studien 
und Entwürfe, 1896, por Otto Rieth.  
Fig. 53. Skizzen II, 1896, pág. 2. 
Fig. 54. Skizzen I, 1896, pág. 70. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Fig. 55. Skizzen IV, 1896, pág. 16. 
Figs. 56 y 57. Notas y dibujos del Cuaderno de apuntes de construcción de Luis Moya, curso 1924-1925. Ed. Facs., 1993, [s.p.]. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Fig. 58. Laboratorio de Conocimiento de materiales en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1918. Arquitectura, nº 1, 15 de mayo, 1918, pág. 5. 
Figs. 59 y 60. Portada (izquierda) y página 1 (derecha) de Apuntes de Tecnología ajustados al programa de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 
1918, por Manuel Martínez Ángel. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Fig. 61. Portada del nº 1 de la revista A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, 1931. 
LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
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Fig. 62. Ejercicio realizado por un alumno en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Arquitectura, nº 29, mayo, 1944, pág. 372. 
Fig. 63. Ejercicio realizado por un alumno en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Arquitectura, nº 34, octubre, 1944, pág. 374. 
CAPÍTULO III. 
EL HIERRO Y EL ACERO COMO PAUTA DE 
RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL SIGLO XIX: 
CONSTRUCCIÓN Y COMPOSICIÓN    
SEGUNDA PARTE  
EL HIERRO Y EL ACERO COMO PAUTA DE RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL SIGLO XIX 
49 
Fig. 65. Inauguración en obras 
del Viaducto. La Ilustración de 
Madrid, nº 51, 15 de febrero, 
1872, pág. 36. 
 
Fig. 64. Eugenio Barrón Avignon. Viaducto de la calle Bailén, 1859-1872. Fototipia (c. 1915). MHM 24633.  
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50 
Fig. 66. Mariano Calvo y Pereira. Mercado de la Cebada, 1870-1875. Inauguración. 
La Ilustración Española y Americana, nº XXIII, 22 de junio, 1875, pág. 385.  
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Fig. 68. Mariano Calvo y Pereira. Mercado de los Mostenses, 1870-1875. Fotografía (c.1925), MHM 8309.  
 
Fig. 67. Mercado de la Cebada. Inmaculada Aguilar, Las Estaciones Ferroviarias de Madrid, 1980, pág. 45.   
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Fig. 69. Émile Cachelièvre. Estación de Delicias, 1879-1880. La Ilustración Española y Americana, nº XIII, 8 de abril, 1880, pág. 221.  
 
Fig. 70. Estación de Delicias. Montaje de la estructura sistema Dion. ASH-COAM F2.21.  
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Fig. 71. Estación de Delicias. Frente o testero de hierro y cristal. Fotografía del autor, de ahora en adelante como [F.a.]. 
 
Fig. 72. Estación de Delicias. 
Edificio central del lado de 
salidas. Estructura metálica 
portante y combinación de 
ladrillos en diferentes colores. 
[F.a.]. 
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54 
Fig. 74. Estación del Norte. Armazón estructural y gran lumbrera. [F.a.]. 
Fig. 73. Estación del Norte, 1879-1888. Armadura de sistema mixto Polanceau-Dion y faldón de testero. [F.a.]. 
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Fig. 75. Estación del Norte. Interior. La Ilustración Española y Americana, nº XLVII, 22 de diciembre, 1887, pág. 373. 
Fig. 76. Estación del Norte. Edificio de llegada y salida con pabellón central. La Ilustración Española y Americana, nº XXIX, 8 de agosto, 1882, pág. 
76. 
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Fig. 77. Alberto de Palacio. Estación de Atocha, 1890-1892. Proyecto definitivo, 1 de diciembre, 1888.  ASH-COAM F1.127. 
Fig. 78. Estación de Atocha. Montaje de la estructura sistema Dion La Ilustración Española y Americana, nº IV, 30 de enero,1891, pág. 61. 
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Fig. 79. Estación de Atocha. Pie derecho y arranque del pórtico o cercha de formas curvadas, realizados en en acero roblonado. [F.a.]. 
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Fig. 80. Estación de Atocha. Carena de acero con el cuchillo a la vista  y frente de vidrio deslustrado. [F.a.]. 
Fig. 81. Estación de Atocha. Vista de los pabellones laterales para viajeros. [F.a.]. 
EL HIERRO Y EL ACERO COMO PAUTA DE RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL SIGLO XIX 
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Fig. 82. Severiano Sáinz de la Lastra y Aguilar. Gran Panorama Nacional, 1880. La Ilustración Española y Americana, nº VI 15 de febrero,1881, 
pág. 100. 
Fig. 83. Fernando de la Torriente. Palacio Nacional de las Artes e Industrias, 1881-1887. Planta, 1883. ASH-COAM F2.32. 
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Fig. 84. Palacio Nacional de las Artes e Industrias. Detalle de la estructura metálica. [F.a.]. 
Figs. 85 y 86. Palacio Nacional de las Artes e Industrias. Cúpula central (izquierda). Medallones y elementos clásicos (derecha). [F.a.]. 
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Fig. 87. Palacio Nacional de las Artes e Industrias. La Ilustración Española y Americana, nº XIX, 22 de mayo, 1887, pág. 321. 
Fig. 88. Palacio Nacional de las Artes e Industrias. Combinación de la obra metálica y la fábrica de ladrillo. [F.a.]. 
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Fig. 89. Ricardo Velázquez Bosco. Palacio de Velázquez, 1881-1883. Cumbrera en cañón de la galería central. [F.a.]. 
Fig. 90. Palacio de Velázquez. Columnas de hierro de la casa Sanford y azulejería pintada por los hermanos Germán y Daniel Zuloaga en pórtico 
de estilo renacentista. [F.a.]. 
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Fig. 92. Palacio de Velázquez. Estructura de columnas de fundición y cuchillos en hierro forjado de las naves laterales. [F.a.]. 
Fig. 91. Palacio de Velázquez. Iluminación cenital de la galería central. [F.a.]. 
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Fig. 94. Palacio de Velázquez. Detalle de la lumbrera y el faldón de cristal en su fachada posterior. [F.a.]. 
Fig. 93. Palacio de Velázquez. La Ilustración Española y Americana, nº XXI, 8 de junio, 1883, pág. 345. 
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Fig. 95. Ricardo Velázquez Bosco. Palacio de Cristal. 1886-1887. La Ilustración Española y Americana, nº XXV, 8 de julio, 1887, pág. 1.  
 
Figs. 96 y 97. Palacio de Cristal. Estructura metálica de los talleres Alonso Millán y Compañía de Bilbao (izquierda), montada por la casa de Bernardo 
Asins de Madrid (derecha). [F.a.]  
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Fig. 98. Palacio de Cristal. Superposición de bóvedas y cúpula de cuatro paños. [F.a.] 
Fig. 99. Palacio de Cristal. Intersección de las naves, superposición de bóvedas y arranque de la cúpula. [F.a.] 
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Fig. 100. Palacio de Cristal. Estructura portante metálica y envolvente vítrea. [F.a.] 
Figs. 101 y 102. Palacio de Cristal. Detalle de los pilares y arranques de los arcos al interior. [F.a.] 
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Fig. 103. Palacio de Cristal. Detalles de zinc en cornisas y decoración cerámica en las enjutas de los arcos realizadas por Daniel Zuloaga. [F.a.] 
Figs. 104 y 105. Palacio de Cristal. Detalles cerámicos del zócalo exterior de inspiración renacentista, creados por Daniel Zuloaga (arriba y abajo). [F.a.] 
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Figs. 106 y 107 Agustín Ortiz de Villajos. Teatro de la Comedia, 1874-1875. Proyecto de 1874. Sección longitudinal (izquierda) y planta 
(derecha). ASH-COAM F1.149. 
Fig. 108. Teatro de la Comedia. La Ilustración Española y Americana, nº XXV, 22 de septiembre, 1875, pág. 380.  
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Fig. 109. Agustín Ortiz de Villajos. Circo Teatro Price, 1880. Exterior. La Ilustración Española y Americana, nº XLVII, 22 de diciembre, 1880, pág. 380.  
 
Fig. 110. Circo Teatro Price. Sala. La Ilustración Española y Americana, nº XLVII, 22 de diciembre, 1880, pág. 380.  
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Figs. 111 y 112. Agustín Ortiz de Villajos. Teatro María Guerrero, 1884-1885. Fachada (arriba) e interior (abajo). La Ilustración Española y Americana, 
nº XXXIX, 22 de octubre, 1885, págs. 236 y 237. 
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Fig. 113. Eduardo Fernández Rodríguez. Frontón Fiesta Alegre, 1891-1892. Fachada e interior. La Ilustración Española y Americana, nº 
XVIII, 15 de mayo, 1892, pág. 291. 
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Figs. 114, 115 y 116. Joaquín Rucoba y Eduardo de Toledo. Frontón Siempre Fiesta o Beti-Jai, 1893-1899. Proyecto de 1893. Alzado (arriba), 
Sección longitudinal (centro) y planta (abajo). AVM 9-423-1. 
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Fig. 117. Emilio Rodríguez Ayuso. Librerías de la Biblioteca del Senado, 1882-1885. Realizadas por Bernardo Asins. La Ilustración Española y 
Americana, nº XIII, 8 de abril, 1886, pág. 221. 
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Figs. 118 y 119. Antonio Ruiz de Salces. Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, 1865-1892. Depósito de Libros realizado por 
Bernardo Asins (arriba y abajo). Catálogo digital fotográfico de la Biblioteca Nacional en bne.es.  
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Figs. 120 y 121. Fernando Arbós y Temanti y José María Aguilar. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 1870-1875. Fachada 
principal y lumbrera sobre el patio de operaciones (arriba). Combinación de la piedra y el paramento de ladrillo (abajo). [F.a.]. 
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Fig. 122. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Detalle del armazón estructural de cubierta y lucernario del patio de 
operaciones. [F.a.]. 
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Fig. 123. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Estructura metálica portante, fabricada por Serrano y Suz, y construida por 
Gabriel Padrós. [F.a.]. 
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Fig. 124. Eduardo Adaro y Magro, Severiano Sáinz de la Lastra y José María Aguilar. Patio de operaciones o Caja General del Banco de Esapaña, 
1891. La Ilustración Española y Americana, nº XVI, 30 de abril, 1891, pág. 259.  
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Fig. 125. Enrique María Repullés y Vargas. Bolsa de Madrid, 1884-1893. Patio de operaciones. La Ilustración Española y Americana, nº XVII, 
8 de mayo, 1893, pág. 306.  
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Fig. 126. Enrique María Repullés y Vargas. Bolsa de Madrid, 1884-1893. Pórtico monumenta del acceso principal. [F.a.].  
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Figs. 127, 128  y 129. Ricardo Velázquez Bosco. Escuela Superior de Minas, 1884-1893. Proyecto de 1884 para la planta principal (arriba), 
sección longitudinal (centro) y sección transversal (abajo). ASH-COAM F2.36. 
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Figs. 130 y 131. Escuela Superior de Minas. Proyecto de 1884. Fachada Norte posterior (arriba) y fachada Oeste (abajo). ASH-COAM F2.36. 
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Fig. 132. Escuela Superior de Minas. Patio galería. [F.a.]. 
Fig. 133. Escuela Superior de Minas. Detalle de los cuchillos de la cubierta. [F.a.]. 
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Fig. 134. Escuela Superior de Minas. Arquerías con columnas de fundición de Bilbao y Bélgica. [F.a.]. 
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Fig. 135. Escuela Superior de Minas. Fachada Norte destinada a las aulas de dibujo. [F.a.]. 
Fig. 136. Escuela Superior de Minas. Fachada Oeste con mural cerámico realizado por Daniel Zuloaga, según diseño de Manuel Domínguez [F.a.]. 
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Fig. 137. Ricardo Velázquez Bosco. Ministerio de Fomento, 1893-1897. Patio superior con armadura de hierro de los Altos Hornos de Bilbao, armada 
por la casa madrileña González. 
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Fig. 138. Ministerio de Fomento. Verjas realizadas por la casa madrileña de F. López. [F.a.]. 
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Fig. 139. Ministerio de Fomento. Fachada principal con presencia de elementos clásicos decorativos. [F.a.]. 
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Fig. 140. Miguel Aguado de la Sierra. Real Academia de la Lengua, 1891-1894. Proyecto de 1891. ASH-COAM F1.188. 
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Fig. 141. Real Academia de la Lengua. Pórtico de estilo neoclásico en la fachada principal. [F.a.]. 
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Figs. 142 y 143. Manuel Martínez Ángel. Real Compañía Asturiana de Minas, 1895-1899. Proyecto de 1895.  Planta (arriba) y sección transversal 
(abajo). AVM 13-3-22. 
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Fig. 145. Real Compañía Asturiana de Minas. Detalle de las 
columnas fundidas y enlace con la viga de celosía. [F.a.]. 
Fig. 144. Real Compañía Asturiana de Minas. Nave de almacenes con armadura metálica de cuchillos curvos. [F.a.]. 
 
Fig. 146. Real Compañía Asturiana de Minas. Detalle de la columna 
parteluz en el exterior de la nave de almacén. [F.a.]. 
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Fig. 147. Real Compañía Asturiana de Minas. Aspecto de su fachada principal. [F.a.]. 
 
CAPÍTULO V. 
ANTONIO PALACIOS RAMILO: HERENCIA Y 
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
COMO EXPERIENCIA ARTÍSTICA     
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Fig. 148. Antonio Palacios Ramilo. Palacio de Comunicaciones, 1904-1919. Proyecto de 1904. Planta segunda. Arquitectura y Construcción, 
1919, pág. 100. 
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Fig. 149. Palacio de Comunicaciones. Proyecto de 1904. Planta cuarta para la dirección general. Museo Postal y Telegráfico de Madrid. 
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Fig. 150. Palacio de Comunicaciones. Fachada de acceso principal desde la plaza de Cibeles. [F.a.]. 
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Fig. 152. Palacio de Comunicaciones. Pórtico de los buzones con fachada a Paseo del Prado. [F.a.]. 
Fig. 151. Palacio de Comunicaciones. Fachada a la plaza de Cibeles. [F.a.]. 
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Fig. 154. Palacio de Comunicaciones. Arco en cavalga-vía que, desde Alcalá, da acceso al pasaje de Alarcón de servicio interior. [F.a.]. 
 
Fig. 153. Palacio de Comunicaciones. 
Fachada a calle de Alcalá. [F.a.]. 
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Fig. 156. Palacio de Comunicaciones. Estructura portante en ménsulas, a la vista en el interior de las plantas. [F.a.]. 
 
Fig. 155. Palacio de Comunicaciones. Elementos estructurales a la vista en el pórtico de acceso desde la calle Montalbán. [F.a.]. 
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Fig. 158. Palacio de Comunicaciones. Exposición de la estructura en combinación con otros materiales y elementos decorativos. [F.a.]. 
 
Fig. 157. Palacio de Comunicaciones. Estructura con vigas de celosía en las galerías interiores perimetrales al patio. [F.a.]. 
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Fig. 160. Palacio de Comunicaciones. Machón del hall central para apoyo de los arcos y mantenimiento de las pasarelas industriales. [F.a.]. 
 
Fig. 159. Palacio de Comunicaciones. Parte superior del hall central profusamente ornamentado. [F.a.]. 
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Fig. 161. Palacio de Comunicaciones. Alzado de una de las naves laterales, con parte de la estructura metálica portante a la vista. [F.a.]. 
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Fig. 162. Palacio de Comunicaciones. Vidriera y galería arqueada sobre una de las naves laterales. [F.a.]. 
 
Fig. 163. Palacio de Comunicaciones. Pasarelas industriales de hierro y adoquín translúcido, conectoras de espacios de trabajo entre naves. [F.a.]. 
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Fig. 164. Palacio de Comunicaciones. Decoración escultórica diseñada por Ángel García Díaz con Antonio Palacios. [F.a.]. 
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Fig. 166. Palacio de Comunicaciones. Decoración escultórica del pórtico de buzones, diseñada por Ángel García Díaz con Antonio Palacios. [F.a.]. 
 
Fig. 165. Palacio de Comunicaciones. Decoración escultórica de los ventanales, diseñada por Ángel García Díaz con Antonio Palacios. [F.a.]. 
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Figs. 167 y 168. Antonio Palacios Ramilo. Hospital de Jornaleros, 1908-1916. Proyecto de 1908. Planta de cimentación y baja. ASH-COAM 
F2.125. 
Fig. 169. Hospital de Jornaleros. Vista desde la calle Raimundo Fernández Villaverde. [F.a.]. 
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Fig. 172. Hospital de Jornaleros. Cerrajería de porte industrial en los antepechos de los balcones. [F.a.].   
Fig. 171. Hospital de Jornaleros. Mirador de remate en cada pabellón. F.a.]. 
 
Fig. 170. Hospital de Jornaleros. Entrada principal en fachada Sur. [F.a.]. 
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Fig. 173. Hospital de Jornaleros. Pasarela  de conexión entre la galería perimetral y el pabellón de cirugía. ASH-COAM F2.125. 
Fig. 174. Hospital de Jornaleros. Viga triangulada de cordón inferior curvo. Fancisco Couto, “La estructura”, 1990, pág. 64. 
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Fig. 176. Hospital de Jornaleros. Azulejería tipo gota de agua como complemento a la piedra en el friso corrido, por Zuloaga. [F.a.].  
Fig. 175. Hospital de Jornaleros. Trabajo cerámico en las enjutas de los arcos en trencadís, realizada por Daniel Zuloaga. [F.a.].  
Fig. 177. Hospital de Jornaleros. Composiciones cerámicas de reflejo dorado sobre el arco de acceso a la iglesia. [F.a.].  
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Fig. 178. Hospital de Jornaleros. Cerrajería artística de Gabriel Asins para la cancela de ingreso a la iglesia. [F.a.].  
Figs. 179 y 180. Hospital de Jornaleros. Plementería de la bóveda realizada en hierro fundido y vidrieras de la casa Mauméjean. [F.a.].  
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Figs. 181 y 182. Hospital de Jornaleros. Vidrieras de la iglesia, realizadas por la casa Mauméjean. [F.a.].  
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Figs. 183. Antonio Palacios Ramilo. Banco Español del Río de la Plata, 1910-1918. Proyecto de 1911. Perspectiva. AVM 23-277-92. 
Figs. 184 y 185. Banco Español del Río de la Plata. Proyecto de 1911. Planta baja (izquierda) y planta primera (derecha), 1911. AVM 23-277-92. 
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Fig. 186. Banco Español del Río de la Plata. Proyecto de 1911. AVM 
19-45-53. 
Fig. 187. Banco Español del Río de la Plata. Proyecto de 
ampliación 1944, donde se ve la parte antigua con la 
superposición de las grandes estructuras metálicas entre 
las diferentes plantas. Revista Nacional de Arquitectura, 
1947, pág. 289.  
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Figs. 188 y 189. Banco Español del Río de la Plata. Vista de las 
estructuras metálicas desde el gran hall o hueco central. Arquitectura y 
Construcción, 1919, págs. 178 y 182.  
Fig. 190. Banco Español del Río de la Plata. Vista de la estructura 
metálica que soporta la planta de acceso, conocida como el submarino. 
Antonio Palcios Constructor de Madrid, 2002, pág. 74. 
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Fig. 191. Banco Español del Río de la Plata. Vista de la entrada, 
fachadas Alcalá y Barquillo. [F.a.]. 
Fig. 193. Banco Español del Río de la Plata. Detalle de las columnas contrapilastradas y capiteles monumentalistas. [F.a.]. 
Fig. 192. Español del Río de la Plata. Vista de las fachadas de Alcalá 
y jardines del Ejército. [F.a.]. 
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Fig. 194. Banco Español del Río de la Plata. Detalle de los ventanales de cristal y bastidor metálico, entre columnas, que recorren toda la altura. [F.a.]. 
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Fig. 195. Banco Español del Río de la Plata. Detalle de las cariátides de la puerta principal en el chaflán, ejecutadas por Ángel García Díaz. [F.a.]. 
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Figs. 196, 197 y 198. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de 
Viviendas, 1906-1907, en c/ Marqués de Villamejor, 3. Proyecto 
de 1906. Sección (arriba), alzado de fachada (abajo izquierda) y 
planta principal (abajo derecha). AVM 16-3-4. 
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Figs. 199 y 200. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 
1906-1907, en c/ Marqués de Villamejor, 3. Fachada (izquierda y 
miradores bow-window (derecha). [F.a.]. 
Fig. 201. Edificio de Viviendas, 1906-1907, en c/ Marqués de Villamejor, 3. Balcones de cerrajería artística con influencias de la Sezession. [F.a.]. 
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Fig. 202. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1908-1911, en c/ Alcalá, 54. [F.a.]. 
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Figs. 203, 204 y 205. Edificio de Viviendas, 1908-1911, en c/ Alcalá, 54. Columnas estructurales metálicas entre balcones. (arriba y abajo 
izquierda). Detalle de la columna y capitel metálico (abajo derecha). [F.a.]. 
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Figs. 206 y 207. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1913-1917, en c/ Cánovas del Castillo, 4. Alzado de fachada (izquierda) y planta 
principal (derecha). ASH-COAM L1.214. 
Figs. 208 y 209. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1913, en c/ Cánovas del Castillo, 4. Fachada  (izquierda) y pilar de la estructura 
(derecha). [F.a.]. 
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Figs. 210 y 211. Antonio Palacios Ramilo. Viviendas, 1914-1921, en el paseo de la Castellana, 28. Fachada en chaflán y alineación de miradores. 
[F.a.]. 
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Figs. 212, 213 y 214 . Antonio Palacios Ramilo. Viviendas, 1915, en la c/ Velázquez, 100. Miradores de fachada (arriba), (centro) y (abajo). 
[F.a.].  
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Figs. 215. Antonio Palacios Ramilo. Viviendas, 1918-1920, en la c/ Goya, 41. Fachada compuesta por calles apilastradas con miradores. [F.a.]. 
Figs. 216. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1918-1920, en c/ Goya,41. Planta baja y principal. AVM 24-108-17. 
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Figs. 217 y 218. Antonio Palacios Ramilo. Edificio 
de Viviendas, 1923-1924, en c/ Viriato, 20. Planta 
(arriba) alzado de fachada y sección (abajo). ASH-
COAM F2.222. 
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Figs. 219 y 220. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de 
Viviendas, 1923-1924, en c/ Viriato, 20. Fachada 
(arriba) y patio abierto en fachada (abajo). [F.a.]. 
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Figs. 221-222. Antonio Palacios Ramilo. Casa comercial Torán y Harguindey, 1913-1914. Proyecto de 1913. Alzado de fachada (izquierda) y 
Sección (derecha). ASH-COAM F1.267. 
Figs. 223-224. Casa comercial Torán y Harguindey. Planta baja (izquierda) y Ático (derecha). ASH-COAM F1.267. 
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Figs. 225, 226 y 227. Casa comercial Torán y Harguindey. Edificio en origen (arriba). AEG Ibérica de Electricidad, nº 1, octubre, 1920, [s.p.]. 
Los únicos restos que quedan del edificio: estructura metálica de la primera crujía (abajo izquierda) y fachada (abajo derecha). [F.a.].  
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Figs. 228 y 229. Casa comercial Mayor-Arenal o Palazuelo, 1919-1921. Proyecto de 1919. Alzado de fachada (izquierda) y sección 
(derecha). ASH-COAM F1.300. 
Figs. 230-231. Casa comercial Mayor-Arenal o Palazuelo. Planta de pisos (izquierda) y sección (derecha). ASH-COAM F1.300. 
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Figs. 232. Casa comercial Mayor-Arena o Palazuelo. Fachada a calle Mayor, alineaciones de miradores de hierro y cristal entre las columnas 
gigantes de granito y mármol. [F.a.]. 
Figs. 233 y 334. Casa comercial Mayor-Arena o Palazuelo. Escaparates del entresuelo (izquierda) y volumen saliente de los miradores hacia el 
exterior (derecha). [F.a.].  
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Figs. 235, 236, 237 y 238. Diferentes aspectos del gran hall o vacío central distribuidor, donde predomina la línea curva envolvente del espacio. 
[F.a.]. 
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Figs. 239 y 240. Casa comercial Mayor-Arenal o Palazuelo. Gran lucernario (arriba) y discurso de las escaleras en curva en torno a los 
ascensores (abajo). [F.a.]. 
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Fig. 243. Antonio Palacios Ramilo. Casa Matesanz. Fachadas con chaflán a Gran Vía y Salud. [F.a.]. 
Figs. 241-242. Antonio Palacios Ramilo. Casa Matesanz, 1919-1923. proyecto de 1919. Planta para oficinas (izquierda) y planta de áticos 
(derecha). ASH-COAM F1.305. 
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Fig. 244. Casa Matesanz. Gran hall o hueco-vacío central con suelos de adoquín de cristal entre plantas. [F.a.]. 
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Figs 245. Casa Matesanz. Recorrido de los ascensores a través de los pisos de cristal del gran vacío central. [F.a.]. 
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Figs. 246-247. José Yarnoz Larrosa. Edificio comercial Martín Lago, 1921-1924. Proyecto de 1921. Planta para viviendas (izquierda) y alzado de 
fachada (derecha). ASH-COAM F1.318. 
Figs. 248-249. Antonio Palacios Ramilo. Edificio comercial Martín Lago. Modificación en el trazado del espacio central (izquierda). ASH-COAM 
F1.318. Vista de la balconada hacia el espacio central y trazado de escalera (derecha). [F.a.]. 
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Fig. 252. Edificio comercial Martín Lago, 1921-1924. Detalle de los miradores de hierro y cristal y las columnas monumentales. [F.a.]. 
Figs. 250-251. Edificio comercial Martín Lago. Fachada (izquierda) y 
detalle de los grandes vanos acristalados en las plantas bajas 
comerciales (derecha). [F.a.]. 
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Figs. 253 y 254. Antonio Palacios Ramilo. Hotel Florida, 1922-1924. Tarjetas postales de entre 1925 y 1936. MHM 1991/001/0284.  
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Figs. 256 y 257. Banco Mercantil e Industrial. Fachada principal a Alcalá (izquierda) y fachada posterior a Caballero de Gracia (derecha). [F.a.]. 
Fig. 255. Antonio Palacios Ramilo. Banco Mercantil e Industrial, 1933-1945. Planta. Cortijos y Rascacielos, nº 22, marzo, 1944, [S.p.]. 
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Figs. 258 y 259. Banco Mercantil e Industrial. Detalle del gran 
mirador de acero y cristal y las columnas monumentales de 
granito (izquierda). Basamento de granito y aleación (derecha). 
Figs. 260 y 261. Banco Mercantil e Industrial. Bóveda de cañón 
en adoquín translúcido (abajo izquierda) y galerías perimetrales 
(abajo derecha). [F.a.].  
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Fig. 262. Banco Mercantil e Industrial. Interior. Cortijos y Rascacielos, nº 22, marzo, 1944, [S.p.]. 
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Figs. 263 y 264. Antonio Palacios Ramilo. Templete de la estación de Sol, 1918-1919 (arriba). Antonio Palacios constructor de 
Madrid, 2002, pág. 102. Templete de la estación de Gran Vía-San Luis, 1918-1919 (abajo). Antigua postal de Madrid. 
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Figs. 265, 266, 267 y 268. Antonio Palacios Ramilo. Círculo de Bellas 
Artes, 1919-1926. Proyecto de 1919. Alzado fachada (arriba izquierda), 
sección transversal primera (arriba derecha), sección transversal segunda 
(abajo izquierda) y sección longitudinal (abajo derecha).  AVM 25-392-27. 
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Figs. 269, 270 y 271. Círculo de Bellas Artes. Planta principal: grandes fiestas (arriba), primer ático: biblioteca (centro) y planta 
primera de terrazas: comedores (abajo). Arquitectura Española, nº 3, 1923, [S.p.].     
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Fig. 272. Círculo de Bellas Artes. Arquitectura, nº 91, noviembre, 1926, pág. 421. 
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Fig. 275. Círculo de Bellas Artes. Altorrelieves entre los intercolumnios, de Juan Adsuara. [F.a.].  
Figs. 273 y 274. Círculo de Bellas Artes. Fachada a marqués de Casa Riera (izquierda) y fachada a Alcalá (derecha). [F.a.].  
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Figs. 278, 279 y 280. Círculo de Bellas Artes. Integración de 
las artes industriales y artesanas. Cerámica de Juan Zuloaga 
(arriba), trabajo de la piedra (derecha)y los metales de 
aleación. (abajo). [F.a.].  
Figs. 276 y 277. Círculo de Bellas Artes. Apertura de los 
paramentos y confluencia de lo clásico y lo moderno. [F.a.].  
CAPÍTULO VI. 
ANTONIO FLÓREZ URDAPILLETA: RACIONALIDAD, 
HIGIENE Y EXPRESIÓN FÉRREA EN LOS PRIMEROS 
GRUPOS ESCOLARES      
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Fig. 283. Grupo Escolar Cervantes, 1913-1916. Fachada orientada a Norte para las aulas de estudio y trabajo. [F.a.]. 
Figs. 281 y 282. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de reformas de Pedro Sáenz Sepúlveda, 1924, sobre original de Flórez para Grupo Escolar 
Cervantes. Planta baja (izquierda). Planta principal (derecha). AGA en Catálogo Expo. Flórez, 2002, págs. 104 y 105. 
Fig. 284. Grupo Escolar Cervantes. Fachada 
orientada a Oeste para corredores. [F.a.]. 
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Fig. 285. Grupo Escolar Cervantes. Fachada Norte, con grandes ventanales y vigas cargadero cubiertas de chapa metálica de diseño geométrico. 
[F.a.]. 
Fig. 286. Grupo Escolar Cervantes. Contraste de materiales y formas geométricas, aristadas en el trabajo del ladrillo para dinteles y cornisas, y 
circulares en la chapa troquelada cubre-cargadero. [F.a.]. 
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Fig. 283. Antonio Flórez Urdapilleta. Grupo Escolar Cervantes, 1913-1916. Fachada orientada a Norte para las aulas de estudio y trabajo. [F.a.]. 
Fig. 287. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de reformas de 1924 sobre Grupo Escolar Príncipe de Asturias, 1913. Planta. AGA en Catálogo 




Fig. 289. Grupo Escolar Príncipe de Asturias. Fachada de máxima insolación con ventanales estrechos hacia los corredores. [F.a.]. 
Fig. 288. Grupo Escolar Príncipe de Asturias, 1913-1916. Fachada a Este con ventanales apaisados de gran dimensión. [F.a.]. 
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Fig. 290. Grupo Escolar Príncipe de Asturias. Fachada a Este con tres calles de grandes ventanales entre pilastras y bajo alero de madera. [F.a.]. 
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Fig. 292. El Trasatlántico (Residencia de Estudiantes), 1913-1915. Fachada orientada a Oeste con corredores y galerías, de apariencia 
regionalista. [F.a.]. 
Fig. 291. Antonio Flórez Urdapilleta. Pabellones Gemelos (Residencia de Estudiantes), 1911-1915. Detalle de la fachada Sur para estancias 
de estudiantes. [F.a.]. 
Figs. 293 y 294. El Trasatlántico. Fachada Oeste con detalles en madera para dinteles, voladizos y ménsulas. [F.a.]. 
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Fig. 295. El Trasatlántico. Fachada orientada a Este con seis calles de grandes ventanales para los laboratorios, de apariencia industrial. [F.a.]. 
Figs. 296 y 297. El Trasatlántico. Detalle del paramento de ladrillo con 
ventanal industrial y ventanas superiores con balaustres de madera. 
(izquierda). Detalle del cargadero de hierro y la chapa de cubierta 
(derecha). [F.a.]. 
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Fig. 298. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de reforma,1932, sobre Grupo Escolar Ventorrillo-Pardo Bazán, 1923. Planta. AGA en Catálogo 
Expo. Flórez, 2002, pág. 127. 
Figs. 299 y 300. Antonio Flórez Urdapilleta. Grupo Escolar Ventorrillo-Pardo Bazán, 1923-1929. Fachadas orientadas a Este (derecha) y Sur 
(izquierda) con espaciosos ventanales para la entrada de aire y luz. [F.a.]. 
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Fig. 301. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de Grupo Escolar Bravo Murillo-Jaime Vera, 1926. Planta. AGA en Catálogo Expo. Flórez, 2002, 
pág. 114. 
Fig. 302. Antonio Flórez Urdapilleta. Grupo Escolar Bravo Murillo-Jaime Vera, 1923-1926. Fachadas orientadas a Norte y Oeste. [F.a.]. 
Figs. 288. Antonio Flórez Urdapilleta. Grupo Escolar Cervantes, 1913. Fachada a Este con ventanales apaisados de gran dimensión. [F.a.]. 
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Figs. 303 y 304. Grupo Escolar Bravo Murillo-Jaime Vera. Fachada Norte con alineaciones de grandes ventanales entre pilastras y cargaderos de 
hierro (arriba). Contraste de materiales que combinan la raíz tradicional con la modernidad de lo industrial (abajo). [F.a.]. 
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Fig. 305. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de ampliación, 1926, sobre Grupo Escolar Antonio López-Concepción Arenal, 1923. Planta. 
AGA en Catálogo Expo. Flórez, 2002, pág. 120. 
Figs. 306 y 307. Grupo Escolar Antonio López, 1923-1929. Fachada principal. (izquierda) y fachada a patio (derecha), con elementos de 
vocabulario clásico y tradición popular. [F.a.]. 
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Figs. 308 y 309. Grupo Escolar Antonio López. Fachada de aulas (arriba) y sobriedad con apariencia industrial (abajo). [F.a.]. 
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Figs. 310, 311 y 312. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo, 1923. Planta principal 
(arriba), secciones (centro) y fachada principal (abajo). AGA en Catálogo Expo. Flórez, 2002, pág. 132. 
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Figs. 313 y 314. Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo, 1923-1926. Aspectos de la fachada Oeste dedicada a galerías frente al patio de 
recreo (arriba) y fachada Oeste con cuerpos de escalera (abajo). [F.a.]. 
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Fig. 315. Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo. Fachada Este para aulas y zonas de trabajo. Lenguaje contemporáneo y presencia 
predominante del material industrial en los grandes cargaderos y la estructura roblonada de ventanales. [F.a.]. 
Fig. 316. Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo. 
Detalle de la estructura férrea del ventanal. [F.a.]. 
Fig. 317. Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo. 
Detalle del módulo central de la fachada Este. [F.a.]. 
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Fig. 318. Teodoro de Anasagasti y Algán. Teatro-Cine Cisne, 1923-1924. Proyecto de 1923. Sección longitudinal. Familia Anasagasti, en 
Catálogo Expo. Anasagasti, 2004, pág. 185. 
Fig. 319. Teatro-Cine Cisne. Proyecto de 1923. Planta baja (izquierda) y de anfiteatro (derecha). La Construcción Moderna, nº 21, 15 de 
noviembre, 1923, pág. 335   
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Figs. 320 y 321. Real Cinema. Proyecto de 1918. Planta baja (izquierda) y anfiteatros (derecha). AVM 27-290-10. 
Figs. 322 y 323. Real Cinema. Proyecto de 918. Corte longitudinal (izquierda) y alzado fachada lateral (derecha). Arquitectura, nº 240, 1983, pág. 18. 
Fig. 324. Real Cinema. Proyecto de 1918. Fachada lateral. 
Catálogo Expo. Anasagasti, 2004, pág. 167.  
Fig. 325. Real Cinema. Proyecto de 1918. Alzado de 
fachada principal. AVM 27-290-10 
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Fig. 326. Teodoro de Anasagasti y Algán. Real Cinema, 1918-1920. Fachada principal. Catálogo Expo. Anasagasti, 2004, pág. 167. 
Fig. 327. Real Cinema, 1918-1920. Estado actual de la fachada principal [F.a.].  
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Figs. 328, 329 y 330. Teodoro de Anasagasti y Algán. 
Monumental Cinema. Proyecto de 1922. Planta baja (arriba 
izquierda), anfiteatro 1º (arriba derecha) y anfiteatro 2º (abajo). 
La Construcción Moderna, nº 21, 15 de noviembre, 1923, págs. 
355, 357 y 358. 
Fig. 331. Teodoro de Anasagasti y Algán. Monumental Cinema. 
Proyecto de 1922. Sección. La Construcción Moderna, nº 21, 15 
de noviembre, 1923, pág. 342. 
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Fig. 332. Monumental Cinema. Pruebas de resistencia 
en los anfiteatros. La Construcción Moderna, nº 21, 15 
de noviembre, 1923, pág. 346. 
Fig. 333. Monumental Cinema. Anasagasti en la obra con 
sus alumnos. Arquitectura, nº 240, enero-febrero, 1983, pág. 
35.  
Fig. 334. Monumental Cinema. Sistema estructural al interior de la 
sala. Arquitectura, nº 240, enero-febreo, 1983, pág. 35.  
Figs. 335, 336 y 337. Monumental Cinema. Vista del vuelo, y 
estructura de los anfiteatros (arriba) y (abajo derecha). Vista de la 
estructura desde el bar (abajo izquierda).  La Construcción 
Moderna, nº 21, 15 de noviembre, 1923, págs. 331, 351 y 354. 
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Figs. 338 y 339. Monumental Cinema, 1922-1923. Fachada a calle Atocha (izquierda) y a calle León (derecha). La Construcción Moderna, nº 21, 
15 de noviembre, 1923, pág. 346. 
Figs. 340 y 341. Monumental Cinema. Estado actual de las fachadas. [F.a.]. 
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Figs. 342, 343, 344 ,345 y 346. Teodoro de Anasagasti y Algán. 
Teatro-cinema Pavón. Proyecto de 1924. Planta baja (arriba 
izquierda), anfiteatro (arriba derecha), sección longitudinal 
(centro izquierda), sección transversal (centro derecha) y alzado 
de fachada a Embajadores (abajo izquierda). ASH-COAM 
F1.330.  
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Figs. 347, 348 y 349. Teatro-cinema Pavón, 1924-1925. Vista exterior del chaflán y la torre de señalización (izquierda), interior de la sala 
(abajo izquierda) y fachada a Embajadores con presencia de los pórticos acartelados en planta baja (abajo derecha). La Construcción 
Moderna, nº 9, 15 de mayo, 1925, págs. 133-135. 
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Fig. 350. Teatro-cinema Pavón, 1924-1925. Estado actual tras la restauración según el proyecto original. [F.a.]. 
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Figs. 351, 352 y 353. Teatro-cinema Pavón. Diferentes aspectos volumétricos y decorativos de la fachada a Embajadores (arriba y 
centro) y fachada a Dos Hermanas, con el cuerpo apaisado en vuelo como fondo del anfiteatro (abajo). [F.a.]. 
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Figs. 354 y 355. Teodoro de Anasagasti y Algán. Almacenes Madrid-París, 1920-1924. Proyecto de 1921. Primera planta 
(izquierda) y terraza (derecha). AVM 16-111-37. 
Fig. 356. Almacenes Madrid-París. Alzado. Catálogo Expo. Anasagasti, 2004, pág. 251. 
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Figs. 357 y 358. Almacenes Madrid-París, 1920-1924. La Construcción Moderna, nº 2, 30 de enero, 1924, págs. 18 y 19. 
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Fig. 359. Almacenes Madrid-París. Aspecto del edificio tras el aumento de cuatro plantas y la cúpula. [F.a.]. 
Figs. 360 y 361. Cine Madrid-París. Vistas del acceso (izquierda) y la sala (derecha). Nuevas Formas, nº 7, 1935, pág. 368.  
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Figs. 364 y 365. Mercado de Olavide. Proyecto de 1931. Alzado (arriba) y sistema de cimentación por pilotis (abajo). Construcción Arquitectura 
Urbanismo, nº 33, septiembre-octubre, 1975, pág. 42. 
Figs. 362 y 363. F. Javier Ferrero LLusiá. Mercado de Olavide. Proyecto de 1931. Planta inferior (izquierda) y planta superior (derecha). 
Arquitectura, nº 4, junio, 1935, págs. 118 y 119. 
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Figs. 366 y 367. Mercado de Olavide, 1931-1934. Imagen del mercado en su entorno (arriba) y puerta de acceso a la vía central (abajo). 
Arquitectura, nº 190, octubre 1974, págs. 2 y 5. 
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Figs 368 y 369. F. Javier Ferrero LLusiá. Mercado Central de Pescados. Proyecto de 1931. Sección general por la bisectriz (arriba), fachada 
del muelle (centro) y  fachada al desnivel de Ronda de Toledo (abajo).  Arquitectura, nº 1, enero, 1936, pág. 6. 
Fig. 370. Mercado Central de Pescados. Proyecto de 1931. Planta. ASH.COAM 
F1.358. 
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Figs 371, 372, 373 y 374. Mercado Central de Pescados, 1931-1934. Diferentes aspectos de las naves de venta y sus formas estructurales. 
Arquitectura, nº 1, enero, 1936, págs. 8-11. 
Fig. 375. Mercado Central de Pescados. 
Nave de exportación con la solución 
estructural articulada para salvar grandes 
luces. Arquitectura, nº 4, junio, 1935, pág. 
117. 
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Figs. 379, 380 y 381. Combinación de la estructura de hormigón con el paramento de ladrillo. Juego de la línea recta y la curva.  [F.a.]. 
 
Figs. 376, 377 y 378. Mercado Central de Pescados. Diferentes 
aspectos exteriores. Arquitectura, nº 1, enero, 1936, págs. 2-4. 
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Fig. 382. Mercado Central de Pescados. Fachada principal con el andén de descarga bajo marquesina de gran vuelo. Arquitectura, nº 4, junio, 
1935, pág. 115. 
 
Fig. 383. Aspecto actual. [F.a.]. 
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Fig. 384. F. Javier Ferrero LLusiá. Mercado 
Central de Frutas y Verduras. Proyecto de 
1931. Arquitectura, nº 4, junio, 1935, pág. 121. 
Fig. 386. Mercado Central de Frutas y 
Verduras. Acodamiento del trazado en 
planta baja.  Revista de Obras Públicas, nº 
1, 1 de enero, 1935, pág. 14. 
Fig. 385. Mercado Central de Frutas y 
Verduras. Detalles estructurales y vía de 
rodamiento en planta baja. Arquitectura, nº 4, 
junio, 1935, pág. 122 
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Figs. 387, 388 y 389. Mercado Central de Frutas y Verduras. Aspectos del acceso con pasarela (arriba izquierda y derecha) y vía de circulación 
en planta alta (abajo izquierda). Arquitectura, nº 4, junio, 1935, pág. 120. 
Fig. 390. Mercado Central de Frutas y Verduras. Proyecto de 1931. 
Sección. ASH-COAM. F2.231. 
Fig. 391. Acceso a uno de los brazos desde la zona más estrecha de la planta en U. [F.a.]. 
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Figs. 394. Estructura acodada externa en el ángulo Noroeste, y pasarela de acceso a la segunda planta desde el Puente de la Princesa. [F.a.]. 
Figs. 392 y 393. Frente de un brazo con apertura de la vía intermedia de circulación (izquierda). Módulo básico o esqueleto funcional de dos 
alturas con cornisa impostada, lienzos de ladrillo y recorte de vanos en varias dimensiones (derecha). [F.a.]. 
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Fig. 395. F. Javier Ferrero. Viaducto. Proyecto de  1932. La Costrucción Moderna, nº 7, abril, 1933, pág. 19. 
Figs. 396 y 397. Viaducto. Proyecto de 1932. Detalle del arco 
central y pila del elevador (izquierda) y sección transversal 
(derecha). Arquitectura, nº 170, junio, 1933, pág. 167. 
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Figs. 400, 401, 402 y 403. Viaducto, 1932-1942. Vistas de los nervios parabólicos o arcos, de la estructura aporticada de pilares o montantes 
y de las vigas acarteladas que sujetan el tablero. 
Figs. 398 y 399. Viaducto. Proyecto de 1932. Cimentación (arriba) y sección longitudinal (abajo). ASH-COAM F1.359. 
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Figs. 404 y 405. Viaducto, 1932-1942. Vista general y detalle del pilar central. ASH-COAM F1.359. 
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Fig. 406. Modesto López Otero y Eduardo Torroja Miret. Viaducto de Cantarranas o de los Quince Ojos, 1929-1933. Obras, nº 27, febrero, 1934, 
pág. 77.  
Fig. 407. Viaducto de Cantarranas o de los Quince Ojos. Revista de Obras Públicas, nº 2674, agosto, 1935, pág. 291.  
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Figs. 408, 409 y 410. Estado actual. Cegado excepto en dos arcadas 
y rebajadas en su altura. [F.a.].  
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Fig. 411. Modesto López Otero y Eduardo Torroja Miret. Viaducto de los Deportes, 1931-1932. Arquitectura, nº 163-164, noviembre-diciembre, 
1932, pág. 331.  
Fig. 412. Modesto López Otero y Eduardo Torroja Miret. Viaducto del Aire, 1929-1933. Arquitectura, nº 163-164, noviembre-diciembre, 1932, pág. 329.  
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Fig. 413. Viaducto del Aire. Arquitectura, nº 163-164, noviembre-diciembre, 1932, pág. 330.  
Figs. 414, 415 y 416. Viaducto del Aire. Diferentes imágenes de su ligera estructura 
(arriba) y de la armadura metálica interna (abajo). Informes de la Construcción, nº 137, 
enero-febrero, 1962, [s.p.].  
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Fig. 417. Agustín Aguirre López-Carbonel y Eduardo Torroja Miret. Muro de Contención de Cantarranas, 1930-1933. Revista de Obras 
Públicas, nº 2674, agosto, 1935, pág. 290. 
Fig. 418. Dibujo del Muro de 
Contención. Las Estructuras de 
Eduardo Torroja, 1999, pág. 92. 
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Figs. 419, 420 y 421. Modesto López Otero y Eduardo Torroja Miret. 
Estación del Estadio, 1930-1933. Vista del túnel (arriba), modelo de pórtico 
de hormigón armado (centro) y escalera de acceso al andén (abajo). Las 
Estructuras de Eduardo Torroja, 1999, págs. 90 y 91. 
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Figs. 422 y 423. Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja Miret. Central Térmica, 1932. Vista de los volúmenes prismáticos y la funcional 
marquesina de hormigón armado (arriba). Imagen expresiva del gran electroventilador (abajo). Nueva Forma, nº 32, septiembre, 1969, [s.p.]. 
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Figs. 424 y 425. Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja Miret. Pabellón de la Junta Constructora o de Gobierno, 1930-1931. Vista del edificio 
en su origen con paramentos de ladrillo (arriba) y planta del edificio (abajo). Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 284 y 285. 
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Fig. 426. Anuncio de Construcciones Agromán. Adjudicataria de la mayor parte de las obras. Nuevas Formas, nº 6, 1935, [s.p.]. 
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Figs. 427 y 428. Agustín Aguirre López-Carbonel y Eduardo Torroja Miret. Facultad de Filosofía y Letras, 1931/1932-1936. Fachada posterior a 
Sur (arriba) y planta del edificio (abajo). Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 288 y 289. 
Fig. 429. Facultad de Filosofía y Letras. Fachada principal en la actualidad. [F.a.]. 
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Fig. 431. Reconstrucción de la vidriera por el arquitecto Antonio González Cárceles junto a los vitralistas Carlos Muñoz de Pablos, Pablo Muñoz 
Ruiz y Alfonso Muñoz Ruiz en 2001. [F.a.]. 
Fig. 430. Facultad de Filosofía y Letras. Fachada posterior en la actualidad. Cuidado trabajo del paramento del ladrillo anaranjado en contraste 
con el granito y la piedra caliza. [F.a.].   
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Figs. 432, 433 y 434. Pascual Bravo Sanfeliú y Eduardo 
Torroja Miret. Escuela Superior de Arquitectura, 1933-1936. 
Fachada principal en obras (arriba), planta del edificio centro) 
y sistema estructural a la vista en la diáfana ala destinada a 
las aulas. Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 292 y 293. 
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Figs. 435 y 436. Manuel Sánchez Arcas y Eduardo 
Torroja Miret. Hospital Clínico, 1928/1932-1936. 
Planta (arriba) y vista del patio interior con la 
estructura de las terrazas y las cátedras interiores 
(abajo). Nuevas Formas, nº 6, 1935, pág. 326. 
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Fig. 437. Hospital Clínico. Fachada con grandes terrazas orientadas a Oeste. [F.a.]. 
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Fig. 438. Hospital Clínico. Estructura de una de las cátedras sin apoyos 
intermedios y con grandes vanos para el paso de la luz natural. Nuevas 
Formas, nº 6, 1935, pág. 327. 
Fig. 439. Telemicrodefórmetro de la casa ICON actuando sobre un 
modelo reducido de las cátedras. Nueva Forma, nº 32, septiembre, 1968, 
[s.p.]. 
Fig. 440. Sección estructural de la cubierta con armadura de montantes y 
ménsulas. Las Estructuras de Eduardo Torroja, 1999, pág. 98. 
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Figs. 442, 443 y 444. Vistas de los 
diferentes anfiteatros de la Facultad de 
Medicina. La Ciudad Universitaria de 
Madrid, 1988. Nuevas Formas, nº 6, 
1935, págs. 320 y 321. 
Fig. 441. Miguel de los Santos Nicolás y 
Eduardo Torroja Miret. Planta general de 
la Facultad de Medicina, 1928/1930-
1935. La Ciudad Universitaria de Madrid, 
1988, pág. 30. 
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Figs. 445, 446 y 447. Vistas de las diferentes cátedras de la Facultad de Medicina. Interiores (arriba) y volumen y apariencia exterior (abajo). 
Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 315 y 321. 
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Figs. 448, 449 450 y 451. Facultad de Medicina. Vistas de la fachada principal (arriba), los diferentes pabellones (centro) y las cátedras (abajo). 
[F.a.]. 
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Figs. 452. Miguel de los Santos Nicolás y Eduardo Torroja Miret. Plantas de la Facultad de Ciencias, Pabellón de Químicas y Pabellón de 
Físicas, 1928/1930-1936. Arquitectura, nº 6, 1945, págs. 17 y 24. 
Figs. 453, 454, 455 y 456. Vistas de las obras en el Instituto de Química y los sistema de construcción empleados en la gran cátedra. 
Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 299, 301 y 307. 
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Figs. 457 y 458. Facultad de Ciencias. Pabellón de Químicas. Estado actual. Encuentro de las alas del edificio en fachada principal con un 
esmerado trabajo del ladrillo. en combinación con el granito. [F.a.]. 
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Fig. 459. Portada de la revista Nuevas Formas con la imagen de la Escuela de Odontología. Nuevas Formas, nº 6, 1935.  
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Fig. 461. Escuela de Odontología. Fachada principal con paramentos de ladrillo anaranjado y pórtico octástilo con columnas de granito. [F.a.] 
Fig. 460. Miguel de los Santos Nicolás y Eduardo Torroja Miret. Escuela de Odontología, 1928/1930-1936. Nuevas Formas, nº 6, 1935, pág. 312. 
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Fig. 462. Escuela de Odontología. Una de las grandes aulas, diáfana y con aperturas a dos orientaciones. La Ciudad Universitaria de Madrid, 
1988, pág. 33. 
 
Fig. 463. Escuela de Odontología. Fachada principal de grandes ventanales pronunciados en vertical. [F.a.] 
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Fig. 465. Facultad de Farmacia. Fachada principal de apariencia similar a Odontología, a excepción de los vanos. [F.a.] 
Fig. 464. Agustín Aguirre López-Carbonel, Mariano Garrigues y Díaz Cañabate, y Eduardo Torroja Miret. Facultad de Farrnacia, 
1928/1930-1935. La Ciudad Universitaria de Madrid, 1988, pág. 26. 
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Figs. 466 y 467. Secundino Zuazo Ugalde y Eduardo Torroja Miret. Frontón de Recoletos, 1935. Planta de palcos (arriba) y sección 
transversal (abajo). Lilia Maure, 2004, págs. 43 y 38. 
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Fig. 468. Frontón de Recoletos. Modelo 
de ensayo a escala reducida 1:10 de la 
cubierta. Hormigón y Acero, nº 25, mayo, 
1936, pág. 180.  
Fig. 469. Frontón de Recoletos. 
Encofrado del lucernario. Informes de la 
Construcción, nº 137, enero-febrero, 
1962, nº 32, septiembre, 1968, [s.p.].  
Fig. 470. Frontón de Recoletos. Estructura 
interior de madera para sostenimiento del 
encofrado de las bóvedas. Nueva Forma, nº 
32, septiembre, 1968, [s.p.].  
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Fig. 473. Frontón de Recoletos. Interior con los lucernarios orientados a Norte sobre los palcos y la cancha. Hormigón y Acero, nº 25, mayo, 
1936, pág. 176. 
Figs. 471 y 472. Fontón de Recoletos. Fachadas a las calles Cid y Villanueva (izquierda) y gran mirador a la calle Cid (derecha). Lilia Maure, 
2004, 1988, págs. 44 y 45. 
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Figs. 474 y 475. Carlos Arniches Moltó, Martín Domínguez Esteban y Eduardo Torroja Miret. Hipódromo de la Zarzuela, 1934. Alzado y 
planta de tribunas (arriba), y armazón del pórtico transversal (abajo). Informes de la Construcción, nº 137, enero-febrero, 1962, [s.p.]. 
 
 
Fig. 476. Hipódromo de la Zarzuela. Sección de 
la estructura de la tribuna una vez terminada. 
Hormigón y Acero, nº 24, abril, 1936, pág. 153.  
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Fig.  477. Anuncio del libro de Eduardo Torroja Razón y Ser de los tipos estructurales, con la imagen del Hipódromo. Informes de la 
Construcción, nº 137, enero-febrero, 1962, [s.p.]. 
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Figs. 478, 479 y 480. Hipódromo de la Zarzuela. Imágenes coloreadas de las láminas de la cubierta y los cuerpos de la tribuna. Informes de 
la Construcción, nº 137, enero-febrero, 1962, [s.p.]. 
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Fig. 1. Exposición Universal de París, 1878. Colocación de las estatuas alegóricas en la fachada del palacio del 
Campo de Marte. La Ilustración Española y Americana, nº XV, 22 de abril, 1878, pág. 253.  
Fig. 2. Fábrica de Nuestra Sra. del Carmen, Baracaldo, 1870. Libro del Cincuentenario Altos Hornos de Vizcaya, 
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Fig. 3. Antigua Fábrica de la Vizcaya, Sestao, 1889. Libro del Cincuentenario Altos Hornos de Vizcaya, 1902-1952, 
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Fig. 4. Convertidores Bessemer en Altos Hornos de Vizcaya, Baracaldo. Libro del Cincuentenario Altos Hornos de 
Vizcaya, 1902-1952, pág. 46.  
Fig. 5. Portada de la revista Anales de la Construcción y de la Industria, 1877. 




Fig. 6. Portada de La Ilustración Española y Americana, 1886.  
Fig. 7. Proyecto de monumento a Cristóbal Colón ideado por el arquitecto Alberto de Palacio. La Ilustración 
Española y Americana, nº XXXI, 22 de agosto, 1891, pág. 101.  
Fig. 8. La Torre Eiffel (de fotografía directa tomada desde el Trocadero). La Ilustración Española y Americana, nº 
XXV, 8 de julio, 1889, pág. 9 doble. 
Fig. 9. Exposición Universal de París, 1889. La Ilustración Española y Americana, nº XV, 22 de abril, 1889, pág. 241.   
Fig. 10. Exposición Universal de París, 1889. La Ilustración Española y Americana, nº XV, 22 de abril, 1899, pág. 
245. 
Fig. 11. Exposición Universal de París, 1889, Galería de Máquinas. La Ilustración Española y Americana, nº IV, 30 
de enero, 1889, pág. 65.   
Fig. 12. Exposición Universal de París, 1889, Torre Eiffel y Domo al fondo. La Ilustración Española y Americana, nº 
XXXIX, 22 de octubre, 1889, pág. 232.   
Fig. 13. Medalla conmemorativa del I Congreso Nacional de Arquitectos, 1881. Sesiones del I Congreso Nacional de 
Arquitectos, 1881, [s.p.]. 
Fig. 14. Cubierta de las Sesiones del I Congreso Nacional de Arquitectos, 1881.  
Figs. 15 y 16. Cubierta (arriba) y portada (abajo) de las actas del VI Congrès International des Architectes, 1904. 
Fig. 17. Cubierta del Tratado de Hormigón Armado, 1923, por Juan Manuel de Zafra. 
Figs. 18 y 19. Curso Monográfico de Hormigón Armado, 1939. Cubierta (izquierda) y pág. 345 (derecha), por 
Buenaventura Bassegoda Musté. 
Figs. 20 y 21. Cemento Armado, 1913. Cubierta (izquierda) y pág. 335 (derecha), por Ricardo de la Seca.  
Fig. 22. Cubierta de Los progresos del Hormigón Armado en España, 1907, por José Eugenio Ribera. 
Fig. 23. Depósito de aguas de Madrid en construcción. Los progresos del Hormigón Armado en España, 1907, pág. 
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Fig. 24. Anuncio de la Compañía valenciana de Cementos Portland. Arquitectura y Construcción, 1922, pág. 403. 
Fig. 25. Anuncio de Cemento Portland El León. Arquitectura y Construcción, 1917, pág. 228.  
Fig. 26. Anuncio de Cementos Cosmos. Arquitectura, nº 102, octubre, 1927, [s.p.]. 
Fig. 27. Anuncio de Cemento Butsems. AC Documentos de Actividad Contemporánea, nº 2, 1931, [s.p.]. 
Fig. 28. Cubierta de la Revista de Obras Públicas, nº 12,15 de junio, 1933.  
Fig. 29. Cubierta de la revista Arquitectura y Construcción, 1904. 
Figs. 30 y 31. Portadas de la revista La Construcción Moderna, 1906 (arriba) y 1912 (abajo). Evolución estilística. 
Figs. 32 y 33. Portada (izquierda) y lámina nº 94 (derecha) del Cours de Géométrie Descriptive, 1852, por Théodore 
Olivier. 
Figs. 34 y 35. Cubierta (izquierda) y portada (derecha) de Lecciones de Arquitectura Civil, 1847, por Juan Manuel de 
Inclán Valdés 
Figs. 36 y 37. Portada (arriba) y lámina 6 (abajo) del Tratado de Aritmética y Geometría…, 1826, por Juan Manuel 
de Inclán Valdés. 
Figs. 38 y 39. Portada (izquierda) y lámina nº 10 (derecha) de Précis de leçons d’architecture…, 1840, por J. L. N. 
Durand. 
Figs. 40 y 41. Cubierta (izquierda) y lámina nº 22 (derecha) de Leçons d’Architecture…, 1847, por Thiollet.  
Fig. 42. Cubierta-cuaderno para las láminas de Monumentos Arquitectónicos de España, 1865.  
Fig. 43. Monumentos Arquitectónicos de España, Provincia de Córdoba. Arte Mahometano, Estilo Califato, 
Construcciones religiosas. Puerta Murada, correspondiente a la construcción de Alhaken II. Calcografía Nacional, 
1877. 




Fig. 44. Monumentos Arquitectónicos de España, Provincia de Granada. Estilo Granadino. Detalle de la parte central 
del mirador de Lindaraja en los Reales Alcázares de la Alhambra. Calcografía Nacional, 1877. 
Fig. 45. Portada de Elementos de arquitectura, 1848, por John Millington.  
Fig. 46. Portada de la revista Anales de la Construcción y de la Industria, 1877.  
Fig. 47. Cubierta de El Arquitecto. Su misisón, …, 1869, por Luis Cabello y Aso,.  
Fig. 48. Cubierta de Arquitectura. Teoría del Arte…, 1870, por Demetrio de los Ríos y Serrano.  
Fig. 49. Cubierta del Catálogo del Donativo Cebrian, 1917, por Fernando Ariño.  
Fig. 50. Portada de la Revue générale de l’architecture et des travaux publics, 1840.  
Fig. 51. Portada de L’Architecture, 1895.  
Fig. 52. Cubierta de Skizzen. Architektonische und decorative Studien und Entwürfe, 1896, por Otto Rieth.  
Fig. 53. Skizzen II, 1896, pág. 2.  
Fig. 54. Skizzen I, 1896, pág. 70.  
Fig. 55. Skizzen IV, 1896, pág. 16.  
Figs. 56 y 57. Notas y dibujos del Cuaderno de apuntes de construcción de Luis Moya, curso 1924-1925. Ed. Facs., 
1993, [s.p.].  
Fig. 58. Laboratorio de Conocimiento de materiales en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1918. Arquitectura, 
nº 1, 15 de mayo, 1918, pág. 5. 
Figs. 59 y 60. Portada (izquierda) y página 1 (derecha) de Apuntes de Tecnología ajustados al programa de la 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 1918, por Manuel Martínez Ángel.  
Fig. 61. Portada del nº 1 de la revista A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, 1931.  
Fig. 62. Ejercicio realizado por un alumno en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Arquitectura, nº 29, 
mayo, 1944, pág. 372.  
Fig. 63. Ejercicio realizado por un alumno en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Arquitectura, nº 34, 
octubre, 1944, pág. 374.  
Fig. 64. Eugenio Barrón Avignon. Viaducto de la calle Bailén, 1859-1872. Fototipia (c. 1915). MHM 24633.  
Fig. 65. Inauguración en obras del Viaducto. La Ilustración de Madrid, nº 51, 15 de febrero, 1872, pág. 36. 
Fig. 66. Mariano Calvo y Pereira. Mercado de la Cebada, 1870-1875. Inauguración. La Ilustración Española y 
Americana, nº XXIII, 22 de junio, 1875, pág. 385.  
Fig. 67. Mercado de la Cebada. Inmaculada Aguilar, Las Estaciones Ferroviarias de Madrid, 1980, pág. 45. 
Fig. 68. Mariano Calvo y Pereira. Mercado de los Mostenses, 1870-1875. Fotografía (c.1925), MHM 8309.  
Fig. 69. Émile Cachelièvre. Estación de Delicias, 1879-1880. La Ilustración Española y Americana, nº XIII, 8 de abril, 
1880, pág. 221.  
Fig. 70. Estación de Delicias. Montaje de la estructura sistema Dion. ASH-COAM F2.21.  
Fig. 71. Estación de Delicias. Frente o testero de hierro y cristal. Fotografía del autor, de ahora en adelante como 
[F.a.]. 
Fig. 72. Estación de Delicias. Edificio central del lado de salidas. Estructura metálica portante y combinación de 
ladrillos en diferentes colores. [F.a.]. 
Fig. 73. Estación del Norte, 1879-1888. Armadura de sistema mixto Polanceau-Dion y faldón de testero. [F.a.]. 
Fig. 74. Estación del Norte. Armazón estructural y gran lumbrera. [F.a.]. 
Fig. 75. Estación del Norte. Interior. La Ilustración Española y Americana, nº XLVII, 22 de diciembre, 1887, pág. 373 
Fig. 76. Estación del Norte. Edificio de llegada y salida con pabellón central. La Ilustración Española y Americana, nº 
XXIX, 8 de agosto, 1882, pág. 76.  




Fig. 77. Alberto de Palacio. Estación de Atocha, 1890-1892. Proyecto definitivo, 1 de diciembre, 1888. ASH-COAM 
F1.127.  
Fig. 78. Estación de Atocha. Montaje de la estructura sistema Dion La Ilustración Española y Americana, nº IV, 30 de 
enero,1891, pág. 61.  
Fig. 79. Estación de Atocha. Pie derecho y arranque del pórtico o cercha de formas curvadas, realizados en en 
acero roblonado. [F.a.]. 
Fig. 80. Estación de Atocha. Carena de acero con el cuchillo a la vista  y frente de vidrio deslustrado. [F.a.]. 
Fig. 81. Estación de Atocha. Vista de los pabellones laterales para viajeros. [F.a.]. 
Fig. 82. Severiano Sáinz de la Lastra y Aguilar. Gran Panorama Nacional, 1880. La Ilustración Española y 
Americana, nº VI 15 de febrero,1881, pág. 100.  
Fig. 83. Fernando de la Torriente. Palacio Nacional de las Artes e Industrias, 1881-1887. Planta, 1883. ASH-COAM 
F2.33.  
Fig. 84. Palacio Nacional de las Artes e Industrias. Detalle de la estructura metálica. [F.a.].  
Figs. 85 y 86. Palacio Nacional de las Artes e Industrias. Cúpula central (izquierda). Medallones y elementos 
clásicos (derecha). [F.a.]. 
Fig. 87. Palacio Nacional de las Artes e Industrias. La Ilustración Española y Americana, nº XIX, 22 de mayo, 1887, 
pág. 321.  
Fig. 88. Palacio Nacional de las Artes e Industrias. Combinación de la obra metálica y la fábrica de ladrillo. [F.a.]. 
Fig. 89. Ricardo Velázquez Bosco. Palacio de Velázquez, 1881-1883. Cumbrera en cañón de la galería central. 
[F.a.].  
Fig. 90. Palacio de Velázquez. Columnas de hierro de la casa Sanford y azulejería pintada por los hermanos 
Germán y Daniel Zuloaga en pórtico de estilo renacentista. [F.a.].  
Fig. 91. Palacio de Velázquez. Iluminación cenital de la galería central. [F.a.].  
Fig. 92. Palacio de Velázquez. Estructura de columnas de fundición y cuchillos en hierro forjado de las naves 
laterales. [F.a.].  
Fig. 93. Palacio de Velázquez. La Ilustración Española y Americana, nº XXI, 8 de junio, 1883, pág. 345.  
Fig. 94. Palacio de Velázquez. Detalle de la lumbrera y el faldón de cristal en su fachada posterior. [F.a.].  
Fig. 95. Ricardo Velázquez Bosco. Palacio de Cristal. 1886-1887. La Ilustración Española y Americana, nº XXV, 8 de 
julio, 1887, pág. 1.  
Figs. 96 y 97. Palacio de Cristal. Estructura metálica de los talleres Alonso Millán y Compañía de Bilbao (izquierda), 
montada por la casa de Bernardo Asins de Madrid (derecha). [F.a.]  
Fig. 98. Palacio de Cristal. Superposición de bóvedas y cúpula de cuatro paños. [F.a.]  
Fig. 99. Palacio de Cristal. Intersección de las naves, superposición de bóvedas y arranque de la cúpula. [F.a.]  
Fig. 100. Palacio de Cristal. Estructura portante metálica y envolvente vítrea. [F.a.]  
Figs. 101 y 102. Palacio de Cristal. Detalle de los pilares y arranques de los arcos al interior. [F.a.]  
Fig. 103. Palacio de Cristal. Detalles de zinc en cornisas y decoración cerámica en las enjutas de los arcos 
realizadas por Daniel Zuloaga. [F.a.]  
Figs. 104 y 105. Palacio de Cristal. Detalles cerámicos del zócalo exterior de inspiración renacentista, creados por 
Daniel Zuloaga (arriba y abajo). [F.a.]  
Figs. 106 y 107 Agustín Ortiz de Villajos. Teatro de la Comedia, 1874-1875. Proyecto de 1874. Sección longitudinal 
(izquierda) y planta (derecha). ASH-COAM F1.149.  
Fig. 108. Teatro de la Comedia. La Ilustración Española y Americana, nº XXV, 22 de septiembre, 1875, pág. 380 
Fig. 109. Agustín Ortiz de Villajos. Circo Teatro Price, 1880. Exterior. La Ilustración Española y Americana, nº XLVII, 
22 de diciembre, 1880, pág. 380. 




Fig. 110. Circo Teatro Price. Sala. La Ilustración Española y Americana, nº XLVII, 22 de diciembre, 1880, pág. 380.  
Figs. 111 y 112. Agustín Ortiz de Villajos. Teatro María Guerrero, 1884-1885. Fachada (arriba) e interior (abajo). La 
Ilustración Española y Americana, nº XXXIX, 22 de octubre, 1885, págs. 236 y 237. 
Fig. 113. Eduardo Fernández Rodríguez. Frontón Fiesta Alegre, 1891-1892. Fachada e interior. La Ilustración 
Española y Americana, nº XVIII, 15 de mayo, 1892, pág. 291. 
Figs. 114, 115 y 116. Joaquín Rucoba y Eduardo de Toledo. Frontón Siempre Fiesta o Beti-Jai, 1893-1899. Proyecto 
de 1893. Alzado (arriba), Sección longitudinal (centro) y planta (abajo). AVM 9-423-1. 
Fig. 117. Emilio Rodríguez Ayuso. Librerías de la Biblioteca del Senado, 1882-1885. Realizadas por Bernardo Asins. 
La Ilustración Española y Americana, nº XIII, 8 de abril, 1886, pág. 221.  
Figs. 118 y 119. Antonio Ruiz de Salces. Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, 1865-1892. Depósito de Libros 
realizado por Bernardo Asins (arriba y abajo). Catálogo digital fotográfico de la Biblioteca Nacional en bne.es.  
Figs. 120 y 121. Fernando Arbós y Temanti y José María Aguilar. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
1870-1875. Fachada principal y lumbrera sobre el patio de operaciones (arriba). Combinación de la piedra y el 
paramento de ladrillo (abajo). [F.a.].  
Fig. 122. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Detalle del armazón estructural de cubierta y lucernario del 
patio de operaciones. [F.a.].  
Fig. 123. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Estructura metálica portante, fabricada por Serrano y Suz, 
y construida por Gabriel Padrós. [F.a.].  
Fig. 124. Eduardo Adaro y Magro, Severiano Sáinz de la Lastra y José María Aguilar. Patio de operaciones o Caja 
General del Banco de Esapaña, 1891. La Ilustración Española y Americana, nº XVI, 30 de abril, 1891, pág. 259.  
Fig. 125. Enrique María Repullés y Vargas. Bolsa de Madrid, 1884-1893. Patio de operaciones. La Ilustración 
Española y Americana, nº XVII, 8 de mayo, 1893, pág. 306.  
Fig. 126. Enrique María Repullés y Vargas. Bolsa de Madrid, 1884-1893. Pórtico monumental del acceso principal. 
[F.a.].  
Figs. 127, 128  y 129. Ricardo Velázquez Bosco. Escuela Superior de Minas, 1884-1893. Proyecto de 1884 para la 
planta principal (arriba), sección longitudinal (centro) y sección transversal (abajo). ASH-COAM F2.36.  
Figs. 130 y 131. Escuela Superior de Minas. Proyecto de 1884. Fachada Norte posterior (arriba) y fachada Oeste 
(abajo). ASH-COAM F2.36.  
Fig. 132. Escuela Superior de Minas. Patio galería. [F.a.].  
Fig. 133. Escuela Superior de Minas. Detalle de los cuchillos de la cubierta. [F.a.].  
Fig. 134. Escuela Superior de Minas. Arquerías con columnas de fundición de Bilbao y Bélgica. [F.a.].  
Fig. 135. Escuela Superior de Minas. Fachada Norte destinada a las aulas de dibujo. [F.a.].  
Fig. 136. Escuela Superior de Minas. Fachada Oeste con mural cerámico realizado por Daniel Zuloaga, según 
diseño de Manuel Domínguez [F.a.].  
Fig. 137. Ricardo Velázquez Bosco. Ministerio de Fomento, 1893-1897. Patio superior con armadura de hierro de los 
Altos Hornos de Bilbao, armada por la casa madrileña González. [F.a.]. 
Fig. 138. Ministerio de Fomento. Verjas realizadas por la casa madrileña de F. López. [F.a.] 
Fig. 139. Ministerio de Fomento. Fachada principal con presencia de elementos clásicos decorativos. [F.a.]. 
Fig. 140. Miguel Aguado de la Sierra. Real Academia de la Lengua, 1891-1894. Proyecto de 1891. ASH-COAM 
F1.188.  
Fig. 141. Real Academia de la Lengua. Pórtico de estilo neoclásico en la fachada principal. [F.a.]. 
Figs. 142 y 143. Manuel Martínez Ángel. Real Compañía Asturiana de Minas, 1895-1899. Proyecto de 1895.  Planta 
(arriba) y sección transversal (abajo). AVM 13-3-22. 
Fig. 144. Real Compañía Asturiana de Minas. Nave de almacenes con armadura metálica de cuchillos curvos. [F.a.]. 




Fig. 145. Real Compañía Asturiana de Minas. Detalle de las columnas fundidas y enlace con la viga de celosía. 
[F.a.]. 
Fig. 146. Real Compañía Asturiana de Minas. Detalle de la columna parteluz en el exterior de la nave de almacén. 
[F.a.]. 
Fig. 147. Real Compañía Asturiana de Minas. Aspecto de su fachada principal. [F.a.]. 
Fig. 148. Antonio Palacios Ramilo. Palacio de Comunicaciones, 1904-1919. Proyecto de 1904. Planta segunda. 
Arquitectura y Construcción, 1919, pág. 100.  
Fig. 149. Palacio de Comunicaciones. Proyecto de 1904. Planta cuarta para la dirección general. Museo Postal y 
Telegráfico de Madrid.  
Fig. 150. Palacio de Comunicaciones. Fachada de acceso principal desde la plaza de Cibeles. [F.a.].  
Fig. 151. Palacio de Comunicaciones. Fachada a la plaza de Cibeles. [F.a.]. 
Fig. 152. Palacio de Comunicaciones. Pórtico de los buzones con fachada a Paseo del Prado. [F.a.]. 
Fig. 153. Palacio de Comunicaciones. Fachada a calle de Alcalá. [F.a.]. 
Fig. 154. Palacio de Comunicaciones. Arco en cavalga-vía que, desde Alcalá, da acceso al pasaje de Alarcón de 
servicio interior. [F.a.]. 
Fig. 155. Palacio de Comunicaciones. Elementos estructurales a la vista en el pórtico de acceso desde la calle 
Montalbán. [F.a.]. 
Fig. 156. Palacio de Comunicaciones. Estructura portante en ménsulas, a la vista en el interior de las plantas. [F.a.]. 
Fig. 157. Palacio de Comunicaciones. Estructura con vigas de celosía en las galerías interiores perimetrales al patio. 
[F.a.]. 
Fig. 158. Palacio de Comunicaciones. Exposición de la estructura en combinación con otros materiales y elementos 
decorativos. [F.a.]. 
Fig. 159. Palacio de Comunicaciones. Parte superior del hall central profusamente ornamentado. [F.a.]. 
Fig. 160. Palacio de Comunicaciones. Machón del hall central para apoyo de los arcos y mantenimiento de las 
pasarelas industriales. [F.a. ]. 
Fig. 161. Palacio de Comunicaciones. Alzado de una de las naves laterales, con parte de la estructura metálica 
portante a la vista. [F.a.]. 
Fig. 162. Palacio de Comunicaciones. Vidriera y galería arqueada sobre una de las naves laterales. [F.a.]. 
Fig. 163. Palacio de Comunicaciones. Pasarelas industriales de hierro y adoquín translúcido, conectoras de  
espacios de trabajo entre naves. [F.a.]. 
Fig. 164. Palacio de Comunicaciones. Decoración escultórica diseñada por Ángel García Díaz con Antonio Palacios. 
[F.a.]. 
Fig. 165. Palacio de Comunicaciones. Decoración escultórica de los ventanales, diseñada por Ángel García Díaz 
con Antonio Palacios. [F.a.]. 
Fig. 166. Palacio de Comunicaciones. Decoración escultórica del pórtico de buzones, diseñada por Ángel García 
Díaz con Antonio Palacios. [F.a.]. 
Figs. 167 y 168. Antonio Palacios Ramilo. Hospital de Jornaleros, 1908-1916. Proyecto de 1908. Planta de 
cimentación y baja. ASH-COAM F2.125.  
Fig. 169. Hospital de Jornaleros. Vista desde la calle Raimundo Fernández Villaverde. [F.a.].  
Fig. 170. Hospital de Jornaleros. Entrada principal en fachada Sur. [F.a.]. 
Fig. 171. Hospital de Jornaleros. Mirador de remate en cada pabellón. [F.a.]. 
Fig. 172. Hospital de Jornaleros. Cerrajería de porte industrial en los antepechos de los balcones. [F.a.]. 
Fig. 173. Hospital de Jornaleros. Pasarela  de conexión entre la galería perimetral y el pabellón de cirugía. ASH-
COAM F2.125.  




Fig. 174. Hospital de Jornaleros. Viga triangulada de cordón inferior curvo. Fancisco Coto, “La estructura”, 1990, 
pág. 64. 
Fig. 175. Hospital de Jornaleros. Trabajo cerámico en las enjutas de los arcos en trencadís, realizada por Daniel 
Zuloaga. [F.a.]. 
Fig. 176. Hospital de Jornaleros. Azulejería tipo gota de agua como complemento a la piedra en el friso corrido, por 
Zuloaga. [F.a.]. 
Fig. 177. Hospital de Jornaleros. Composiciones cerámicas de reflejo dorado sobre el arco de acceso a la iglesia. 
[F.a.]. 
Fig. 178. Hospital de Jornaleros. Cerrajería artística de Gabriel Asins para la cancela de ingreso a la iglesia. [F.a.]. 
Figs. 179 y 180. Hospital de Jornaleros. Plementería de la bóveda realizada en hierro fundido y vidrieras de la casa 
Mauméjean. [F.a.].  
Figs. 181 y 182. Hospital de Jornaleros. Vidrieras de la iglesia, realizadas por la casa Mauméjean. [F.a.]. 
Figs. 183. Antonio Palacios Ramilo. Banco Español del Río de la Plata, 1910-1918. Proyecto de 1911. Perspectiva. 
AVM 23-277-92.  
Figs. 184 y 185. Banco Español del Río de la Plata. Proyecto de 1911. Planta baja (izquierda) y planta primera 
(derecha), 1911. AVM 23-277-92Fig. 186. Banco Español del Río de la Plata. Proyecto de 1911. AVM 19-45-53.  
Fig. 186. Banco Español del Río de la Plata. Proyecto de 1911. AVM 19-45-53.  
Fig. 187. Banco Español del Río de la Plata. Proyecto de ampliación 1944, donde se ve la parte antigua con la 
superposición de las grandes estructuras metálicas entre las diferentes plantas. Revista Nacional de Arquitectura, 
1947, pág. 289.  
Figs. 188 y 189. Banco Español del Río de la Plata. Vista de las estructuras metálicas desde el gran hall o hueco 
central. Arquitectura y Construcción, 1919, págs. 178 y 182.  
Fig. 190. Banco Español del Río de la Plata. Vista de la estructura metálica que soporta la planta de acceso, 
conocida como el submarino. Antonio Palacios Constructor de Madrid, 2002, pág. 74. 
Fig. 191. Banco Español del Río de la Plata. Vista de la entrada, fachadas Alcalá y Barquillo. [F.a.].  
Fig. 192. Banco Español del Río de la Plata. Vista de las fachadas de Alcalá y jardines del Ejército. [F.a.].  
Fig. 193. Banco Español del Río de la Plata. Detalle de las columnas contrapilastradas y capiteles monumentalistas. 
[F.a.]. 
Fig. 194. Banco Español del Río de la Plata. Detalle de los ventanales de cristal y bastidor metálico, entre columnas, 
que recorren toda la altura. [F.a.]. 
Fig. 195. Banco Español del Río de la Plata. Detalle de las cariátides de la puerta principal en el chaflán, ejecutadas 
por Ángel García Díaz. [F.a.]. 
Figs. 196, 197 y 198. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1906-1907, en c/ Marqués de Villamejor, 3. 
Proyecto de 1906. Sección (arriba), alzado de fachada (abajo izquierda) y planta principal (abajo derecha). AVM 16-
3-4. 
Figs. 199 y 200. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1906-1907, en c/ Marqués de Villamejor, 3. 
Fachada (izquierda y miradores bow-window (derecha). [F.a.]. 
Fig. 201. Edificio de Viviendas, 1906-1907, en c/ Marqués de Villamejor, 3. Balcones de cerrajería artística con 
influencias de la Sezession. [F.a.]. 
Fig. 202. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1908-1911, en c/ Alcalá, 54. [F.a.]. 
Figs. 203, 204 y 205. Edificio de Viviendas, 1908-1911, en c/ Alcalá, 54. Columnas estructurales metálicas entre 
balcones. (arriba y abajo izquierda). Detalle de la columna y capitel metálico (abajo derecha). [F.a.]. 
Figs. 206 y 207. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1913-1917, en c/ Cánovas del Castillo, 4. Alzado de 
fachada (izquierda) y planta principal (derecha). ASH-COAM L1.214. 




Figs. 208 y 209. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1913, en c/ Cánovas del Castillo, 4. Fachada  
(izquierda) y pilar de la estructura (derecha). [F.a.]. 
Figs. 210 y 211. Antonio Palacios Ramilo. Viviendas, 1914-1921, en el paseo de la Castellana, 28. Fachada en 
chaflán y alineación de miradores. [F.a.]. 
Figs. 212, 213 y 214. Antonio Palacios Ramilo. Viviendas, 1915, en la c/ Velázquez, 100. Miradores de fachada 
(arriba), (centro) y (abajo). [F.a.].  
Figs. 215. Antonio Palacios Ramilo. Viviendas, 1918-1920, en la c/ Goya, 41. Fachada compuesta por calles 
apilastradas con miradores. [F.a.].  
Figs. 216. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1918-1920, en c/ Goya,41. Planta baja y principal. AVM 
24-108-17. 
Figs. 217 y 218. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1923-1924, en c/ Viriato, 20. Planta (arriba) alzado 
de fachada y sección (abajo). ASH-COAM F2.222. 
Figs. 219 y 220. Antonio Palacios Ramilo. Edificio de Viviendas, 1923-1924, en c/ Viriato, 20. Fachada (arriba) y 
patio abierto en fachada (abajo). [F.a.]. 
Figs. 221-222. Antonio Palacios Ramilo. Casa comercial Torán y Harguindey, 1913-1914. Proyecto de 1913. Alzado 
de fachada (izquierda) y Sección (derecha). ASH-COAM F1.267.  
Figs. 223-224. Casa comercial Torán y Harguindey. Planta baja (izquierda) y Ático (derecha). ASH-COAM F1.267.  
Figs. 225, 226 y 227. Casa comercial Torán y Harguindey. Edificio en origen (arriba). AEG Ibérica de Electricidad, nº 
1, octubre, 1920, [s.p.]. Los únicos restos que quedan del edificio: estructura metálica de la primera crujía (abajo 
izquierda) y fachada (abajo derecha). [F.a.].  
Figs. 228 y 229. Casa comercial Mayor-Arenal o Palazuelo, 1919-1921. Proyecto de 1919. Alzado de fachada 
(izquierda) y sección (derecha). ASH-COAM F1.300.  
Figs. 230-231. Casa comercial Mayor-Arenal o Palazuelo. Planta de pisos (izquierda) y sección (derecha). ASH-
COAM F1.300.  
Figs. 232. Casa comercial Mayor-Arena o Palazuelo. Fachada a calle Mayor, alineaciones de miradores de hierro y 
cristal entre las columnas gigantes de granito y mármol. [F.a.].  
Figs. 233 y 334. Casa comercial Mayor-Arena o Palazuelo. Escaparates del entresuelo (izquierda) y volumen 
saliente de los miradores hacia el exterior (derecha). [F.a.].  
Figs. 235, 236, 237 y 238. Diferentes aspectos del gran hall o vacío central distribuidor, donde predomina la línea 
curva envolvente del espacio. [F.a.]. 
Figs. 239 y 240. Casa comercial Mayor-Arenal o Palazuelo. Gran lucernario (arriba) y discurso de las escaleras en 
curva en torno a los ascensores (abajo). [F.a.]. 
Figs. 241-242. Antonio Palacios Ramilo. Casa Matesanz, 1919-1923. proyecto de 1919. Planta para oficinas 
(izquierda) y planta de áticos (derecha). ASH-COAM F1.305.  
Fig. 243. Antonio Palacios Ramilo. Casa Matesanz. Fachadas con chaflán a Gran Vía y Salud. [F.a.].  
Fig. 244. Casa Matesanz. Gran hall o hueco-vacío central con suelos de adoquín de cristal entre plantas. [F.a.].  
Figs 245. Casa Matesanz. Recorrido de los ascensores a través de los pisos de cristal del gran vacío central. [F.a.].  
Figs. 246-247. José Yarnoz Larrosa. Edificio comercial Martín Lago, 1921-1924. Proyecto de 1921. Planta para 
viviendas (izquierda) y alzado de fachada (derecha). ASH-COAM F1.318.  
Figs. 248-249. Antonio Palacios Ramilo. Edificio comercial Martín Lago. Modificación en el trazado del espacio 
central (izquierda). ASH-COAM F1.318. Vista de la balconada hacia el espacio central y trazado de escalera 
(derecha). [F.a.].  
Figs. 250-251. Edificio comercial Martín Lago. Fachada (izquierda) y detalle de los grandes vanos acristalados en 
las plantas bajas comerciales (derecha). [F.a.]. 
Fig. 252. Edificio comercial Martín Lago, 1921-1924. Detalle de los miradores de hierro y cristal y las columnas 
monumentales. [F.a.]. 




Figs. 253 y 254. Antonio Palacios Ramilo. Hotel Florida, 1922-1924. Tarjetas postales de entre 1925 y 1936. MHM 
1991/001/0284.  
Fig. 255. Antonio Palacios Ramilo. Banco Mercantil e Industrial, 1933-1945. Planta. Cortijos y Rascacielos, nº 22, 
marzo, 1944, [s.p.].  
Figs. 256 y 257. Banco Mercantil e Industrial. Fachada principal a Alcalá (izquierda) y fachada posterior a Caballero 
de Gracia (derecha). [F.a.].  
Figs. 258 y 259. Banco Mercantil e Industrial. Detalle del gran mirador de acero y cristal y las columnas 
monumentales de granito (izquierda). Basamento de granito y aleación (derecha).  
Figs. 260 y 261. Banco Mercantil e Industrial. Bóveda de cañón en adoquín translúcido (abajo izquierda) y galerías 
perimetrales (abajo derecha). [F.a.].  
Fig. 262. Banco Mercantil e Industrial. Interior. Cortijos y Rascacielos, nº 22, marzo, 1944, [s.p.]. 
Figs. 263 y 264. Antonio Palacios Ramilo. Templete de la estación de Sol, 1918-1919 (arriba). Antonio Palacios 
constructor de Madrid, 2002, pág. 102. Templete de la estación de Gran Vía-San Luis, 1918-1919 (abajo). Antigua 
postal de Madrid.  
Figs. 265, 266, 267 y 268. Antonio Palacios Ramilo. Círculo de Bellas Artes, 1919-1926. Proyecto de 1919. Alzado 
fachada (arriba izquierda), sección transversal primera (arriba derecha), sección transversal segunda (abajo 
izquierda) y sección longitudinal (abajo derecha).  AVM 25-392-27.  
Figs. 269, 270 y 271. Círculo de Bellas Artes. Planta principal: grandes fiestas (arriba), primer ático: biblioteca 
(centro) y planta primera de terrazas: comedores (abajo). Arquitectura Española, nº 3, 1923, [s.p.].     
Fig. 272. Círculo de Bellas Artes. Arquitectura, nº 91, noviembre, 1926, pág. 421.  
Figs. 273 y 274. Círculo de Bellas Artes. Fachada a marqués de Casa Riera (izquierda) y fachada a Alcalá 
(derecha). [F.a.].  
Fig. 275. Círculo de Bellas Artes. Altorrelieves entre lo intercolumnios, de Juan Adsuara. [F.a.].  
Figs. 276 y 277. Círculo de Bellas Artes. Apertura de los paramentos y confluencia de lo clásico y lo moderno. [F.a.].  
Figs. 278, 279 y 280. Círculo de Bellas Artes. Integración de las artes industriales y artesanas. Cerámica de Juan 
Zuloaga (arriba), trabajo de la piedra ((derecha) y los metales de aleación (abajo). [F.a.].  
Figs. 281 y 282. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de reformas de Pedro Sáenz Sepúlveda, 1924, sobre original 
de Flórez para Grupo Escolar Cervantes. Planta baja (izquierda). Planta principal (derecha). AGA en Catálogo Expo. 
Flórez, 2002, págs. 104 y 105. 
Fig. 283. Grupo Escolar Cervantes, 1913-1916. Fachada orientada a Norte para las aulas de estudio y trabajo. [F.a.].  
Fig. 284. Grupo Escolar Cervantes. Fachada orientada a Oeste para corredores. [F.a.].  
Fig. 285. Grupo Escolar Cervantes. Fachada Norte, con grandes ventanales y vigas cargadero cubiertas de chapa 
metálica de diseño geométrico. [F.a.].  
Fig. 286. Grupo Escolar Cervantes. Contraste de materiales y formas geométricas, aristadas en el trabajo del ladrillo 
para dinteles y cornisas, y circulares en la chapa troquelada cubre-cargadero. [F.a.].  
Fig. 287. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de reformas de 1924 sobre Grupo Escolar Príncipe de Asturias, 1913. 
Planta. AGA en Catálogo Expo. Flórez, 2002, pág. 110. 
Fig. 288. Grupo Escolar Príncipe de Asturias, 1913-1916. Fachada a Este con ventanales apaisados de gran 
dimensión. [F.a.].  
Fig. 289. Grupo Escolar Príncipe de Asturias. Fachada de máxima insolación con ventanales estrechos hacia los 
corredores. [F.a.].  
Fig. 290. Grupo Escolar Príncipe de Asturias. Fachada a Este con tres calles de grandes ventanales entre pilastras y 
bajo alero de madera. [F.a.]. 
Fig. 291. Antonio Flórez Urdapilleta. Pabellones Gemelos (Residencia de Estudiantes), 1911-1915. Detalle de la 
fachada Sur para estancias de estudiantes. [F.a.].  




Fig. 292. El Trasatlántico (Residencia de Estudiantes), 1913-1915. Fachada orientada a Oeste con corredores y 
galerías, de apariencia regionalista. [F.a.].  
Figs. 293 y 294. El Trasatlántico. Fachada Oeste con detalles en madera para dinteles, voladizos y ménsulas. [F.a.].  
Fig. 295. El Trasatlántico. Fachada orientada a Este con seis calles de grandes ventanales para los laboratorios, de 
apariencia industrial. [F.a.].  
Figs. 296 y 297. El Trasatlántico. Detalle del paramento de ladrillo con ventanal industrial y ventanas superiores con 
balaustres de madera. (izquierda). Detalle del cargadero de hierro y la chapa de cubierta (derecha). [F.a.].  
Fig. 298. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de reforma,1932, sobre Grupo Escolar Ventorrillo-Pardo Bazán, 1923. 
Planta. AGA en Catálogo Expo. Flórez, 2002, pág. 127. 
Figs. 299 y 300. Antonio Flórez Urdapilleta. Grupo Escolar Ventorrillo-Pardo Bazán, 1923-1929. Fachadas 
orientadas a Este (derecha) y Sur (izquierda) con espaciosos ventanales para la entrada de aire y luz. [F.a.].  
Fig. 301. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de Grupo Escolar Bravo Murillo-Jaime Vera, 1926. Planta. AGA en 
Catálogo Expo. Flórez, 2002, pág. 114. 
Fig. 302. Antonio Flórez Urdapilleta. Grupo Escolar Bravo Murillo-Jaime Vera, 1923-1926. Fachadas orientadas a 
Norte y Oeste. [F.a.].  
Figs. 303 y 304. Grupo Escolar Bravo Murillo-Jaime Vera. Fachada Norte con alineaciones de grandes ventanales 
entre pilastras y cargaderos de hierro (arriba). Contraste de materiales que combinan la raíz tradicional con la 
modernidad de lo industrial (abajo). [F.a.]. 
Fig. 305. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de ampliación, 1926, sobre Grupo Escolar Antonio López-Concepción 
Arenal, 1923. Planta. AGA en Catálogo Expo. Flórez, 2002, pág. 120. 
Figs. 306 y 307. Grupo Escolar Antonio López, 1923-1929. Fachada principal. (izquierda) y fachada a patio 
(derecha), con elementos de vocabulario clásico y tradición popular. [F.a.]. 
Figs. 308 y 309. Grupo Escolar Antonio López. Fachada de aulas (arriba) y sobriedad con apariencia industrial 
(abajo) (Residencia de Estudiantes). [F.a.]. 
Figs. 310, 311 y 312. Antonio Flórez Urdapilleta. Proyecto de Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo, 
1923. Planta principal (arriba), secciones (centro) y fachada principal (abajo). AGA en Catálogo Expo. Flórez, 2002, 
pág. 132. 
Figs. 313 y 314. Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo, 1923-1926. Aspectos de la fachada Oeste 
dedicada a galerías frente al patio de recreo (arriba) y fachada Oeste con cuerpos de escalera (abajo). [F.a.]. 
Fig. 315. Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo. Fachada Este para aulas y zonas de trabajo. Lenguaje 
contemporáneo y presencia predominante del material industrial en los grandes cargaderos y la estructura 
roblonada de ventanales. [F.a.]. 
Fig. 316. Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo. Detalle de la estructura férrea del ventanal. [F.a.]. 
Fig. 317. Grupo Escolar Méndez Álvaro-Menéndez Pelayo. Detalle del módulo central de la fachada Este. [F.a.]. 
Fig. 318. Teodoro de Anasagasti y Algán. Teatro-Cine Cisne, 1923-1924. Proyecto de 1923. Sección longitudinal. 
Familia Anasagasti, en Catálogo Expo. Anasagasti, 2004, pág. 185.  
Fig. 319. Teatro-Cine Cisne. Proyecto de 1923. Planta baja (izquierda) y de anfiteatro (derecha). La Construcción 
Moderna, nº 21, 15 de noviembre, 1923, pág. 335   
Figs. 320 y 321. Real Cinema. Proyecto de 1918. Planta baja (izquierda) y anfiteatros (derecha). AVM 27-290-10.  
Figs. 322 y 323. Real Cinema. Proyecto de 918. Corte longitudinal (izquierda) y alzado fachada lateral (derecha). 
Arquitectura, nº 240, 1983, pág. 18.  
Fig. 324. Real Cinema. Proyecto de 1918. Fachada lateral. Catálogo Expo. Anasagasti, 2004, pág. 167.  
Fig. 325. Real Cinema. Proyecto de 1918. Alzado de fachada principal. AVM 27-290-10 
Fig. 326. Teodoro de Anasagasti y Algán. Real Cinema, 1918-1920. Fachada principal. Catálogo Expo. Anasagasti, 
2004, pág. 167.  




Fig. 327. Real Cinema, 1918-1920. Estado actual de la fachada principal [F.a.].  
Figs. 328, 329 y 330. Teodoro de Anasagasti y Algán. Monumental Cinema. Proyecto de 1922. Planta baja (arriba 
izquierda), anfiteatro 1º (arriba derecha) y anfiteatro 2º (abajo). La Construcción Moderna, nº 21, 15 de noviembre, 
1923, págs. 355, 357 y 358.  
Fig. 331. Teodoro de Anasagasti y Algán. Monumental Cinema. Proyecto 1922. Sección. La Construcción Moderna, 
nº 21, 15 de noviembre, 1923, pág. 342.  
Fig. 332. Monumental Cinema. Pruebas de resistencia en los anfiteatros. La Construcción Moderna, nº 21, 15 de 
noviembre, 1923, pág. 346.  
Fig. 333. Monumental Cinema. Anasagasti en la obra con sus alumnos. Arquitectura, nº 240, enero-febrero, 1983, 
pág. 35.  
Fig. 334. Monumental Cinema. Sistema estructural al interior de la sala. Arquitectura, nº 240, enero-febreo, 1983, 
pág. 35.  
Figs. 335, 336 y 337. Monumental Cinema. Vista del vuelo, y estructura de los anfiteatros (arriba) y (abajo derecha). 
Vista de la estructura desde el bar (abajo izquierda).  La Construcción Moderna, nº 21, 15 de noviembre, 1923, págs. 
331, 351 y 354.  
Figs. 338 y 339. Monumental Cinema, 1922-1923. Fachada a calle Atoca (izquierda) y a calle León (derecha). La 
Construcción Moderna, nº 21, 15 de noviembre, 1923, pág. 346.  
Figs. 340 y 341. Monumental Cinema. Estado actual de las fachadas. [F.a.].  
Figs. 342, 343, 344 ,345 y 346. Teodoro de Anasagasti y Algán. Teatro-cinema Pavón. Proyecto de 1924. Planta 
baja (arriba izquierda), anfiteatro (arriba derecha), sección longitudinal (centro izquierda), sección transversal (centro 
derecha) y alzado de fachada a Embajadores (abajo izquierda). ASH-COAM F1.330.  
Figs. 347, 348 y 349. Teatro-cinema Pavón, 1924-1925. Vista exterior del chaflán y la torre de señalización 
(izquierda), interior de la sala (abajo izquierda) y fachada a Embajadores con presencia de los pórticos acartelados 
en planta baja (abajo derecha). La Construcción Moderna, nº 9, 15 de mayo, 1925, págs. 133-135.  
Fig. 350. Teatro-cinema Pavón, 1924-1925. Estado actual tras la restauración según el proyecto original. [F.a.].  
Figs. 351, 352 y 353. Teatro-cinema Pavón. Diferentes aspectos volumétricos y decorativos de la fachada a 
Embajadores (arriba y centro) y fachada a Dos Hermanas, con el cuerpo apaisado en vuelo como fondo del 
anfiteatro (abajo). [F.a.].  
Figs. 354 y 355. Teodoro de Anasagasti y Algán. Almacenes Madrid-París, 1920-1924. Proyecto de 1921. Primera 
planta (izquierda) y terraza (derecha). AVM 16-111-37.  
Fig. 356. Almacenes Madrid-París. Alzado. Catálogo Expo. Anasagasti, 2004, pág. 251. 
Figs. 357 y 358. Almacenes Madrid-París, 1920-1924. La Construcción Moderna, nº 2, 30 de enero, 1924, págs. 18 y 
19. 
Fig. 359. Almacenes Madrid-París. Aspecto del edificio tras el aumento de cuatro plantas y la cúpula. [F.a.]. 
Figs. 360 y 361. Cine Madrid-París. Vistas del acceso (izquierda) y la sala (derecha). Nuevas Formas, nº 7, 1935, 
pág. 368.  
Figs. 362 y 363. F. Javier Ferrero LLusiá. Mercado de Olavide. Proyecto de 1931. Planta inferior (izquierda) y planta 
superior (derecha). Arquitectura, nº 4, junio, 1935, págs. 118 y 119.  
Figs. 364 y 365. Mercado de Olavide. Proyecto de 1931. Alzado (arriba) y sistema de cimentación por pilotis (abajo). 
Construcción Arquitectura Urbanismo, nº 33, septiembre-octubre, 1975, pág. 42.  
Figs. 366 y 367. Mercado de Olavide, 1931-1934. Imagen del mercado en su entorno (arriba) y puerta de acceso a 
la vía central (abajo). Arquitectura, nº 190, octubre 1974, págs. 2 y 5.  
Figs 368 y 369. F. Javier Ferrero LLusiá. Mercado Central de Pescados. Proyecto de 1931. Sección general por la 
bisectriz (arriba), fachada del muelle (centro) y  fachada al desnivel de Ronda de Toledo (abajo).  Arquitectura, nº 1, 
enero, 1936, pág. 6.  
Fig. 370. Mercado Central de Pescados. Proyecto de 1931. Planta. ASH.COAM F1.358.  




Figs 371, 372, 373 y 374. Mercado Central de Pescados, 1931-1934. Diferentes aspectos de las naves de venta y 
sus formas estructurales. Arquitectura, nº 1, enero, 1936, págs. 8-11.  
Fig. 375. Mercado Central de Pescados. Nave de exportación con la solución estructural articulada para salvar 
grandes luces. Arquitectura, nº 4, junio, 1935, pág. 117.  
Figs. 376, 377 y 378. Mercado Central de Pescados. Diferentes aspectos exteriores. Arquitectura, nº 1, enero, 1936, 
págs. 2-4 
Figs. 379, 380 y 381. Combinación de la estructura de hormigón con el paramento de ladrillo. Juego de la línea recta 
y la curva.  [F.a.] 
Fig. 382. Mercado Central de Pescados. Fachada principal con el andén de descarga bajo marquesina de gran 
vuelo. Arquitectura, nº 4, junio, 1935, pág. 115. 
Fig. 383. Aspecto actual. [F.a.]. 
Fig. 384. F. Javier Ferrero LLusiá. Mercado Central de Frutas y Verduras. Proyecto de 1931. Arquitectura, nº 4, 
junio, 1935, pág. 121.  
Fig. 385. Mercado Central de Frutas y Verduras. Detalles estructurales y vía de rodamiento en planta baja. 
Arquitectura, nº 4, junio, 1935, pág. 122  
Fig. 386. Mercado Central de Frutas y Verduras. Acodamiento del trazado en planta baja.  Revista de Obras 
Públicas, nº 1, 1 de enero, 1935, pág. 14.  
Figs. 387, 388 y 389. Mercado Central de Frutas y Verduras. Aspectos del acceso con pasarela (arriba izquierda y 
derecha) y vía de circulación en planta alta (abajo izquierda). Arquitectura, nº 4, junio, 1935, pág. 120.  
Fig. 390. Mercado Central de Frutas y Verduras. Proyecto de 1931. Sección. ASH-COAM. F2.231Fig. 391. Acceso a 
uno de los brazos desde la zona más estrecha de la planta en U. [F.a.].  
Fig. 391. Acceso a uno de los brazos desde la zona más estrecha de la planta en U. [F.a.]. 
Figs. 392 y 393. Frente de un brazo con apertura de la vía intermedia de circulación (izquierda). Módulo básico o 
esqueleto funcional de dos alturas con cornisa impostada, lienzos de ladrillo y recorte de vanos en varias 
dimensiones (derecha). [F.a.].  
Figs. 394. Estructura acodada externa en el ángulo Noroeste, y pasarela de acceso a la segunda planta desde el 
Puente de la Princesa. [F.a.].  
Fig. 395. F. Javier Ferrero. Viaducto. Proyecto de  1932. La Costrucción Moderna, nº 7, abril, 1933, pág. 19.  
Figs. 396 y 397. Viaducto. Proyecto de 1932. Detalle del arco central y pila del elevador (izquierda) y sección 
transversal (derecha). Arquitectura, nº 170, junio, 1933, pág. 167.  
Figs. 398 y 399. Viaducto. Proyecto de 1932. Cimentación (arriba) y sección longitudinal (abajo). ASH-COAM 
F1.359.  
Figs. 400, 401, 402 y 403. Viaducto, 1932-1942. Vistas de los nervios parabólicos o arcos, de la estructura 
aporticada de pilares o montantes y de las vigas acarteladas que sujetan el tablero.  
Figs. 404 y 405. Viaducto, 1932-1942. Vista general y detalle del pilar central. ASH-COAM F1.359.  
Fig. 406. Modesto López Otero y Eduardo Torroja Miret. Viaducto de Cantarranas o de los Quince Ojos, 1929-1933. 
Obras, nº 27, febrero, 1934, pág. 77.  
Fig. 407. Viaducto de Cantarranas o de los Quince Ojos. Revista de Obras Públicas, nº 2674, agosto, 1935, pág. 
291.  
Figs. 408, 409 y 410. Estado actual. Cegado excepto en dos arcadas y rebajadas en su altura. [F.a.].  
Fig. 411. Modesto López Otero y Eduardo Torroja Miret. Viaducto de los Deportes, 1931-1932. Arquitectura, nº 163-
164, noviembre-diciembre, 1932, pág. 331.  
Fig. 412. Modesto López Otero y Eduardo Torroja Miret. Viaducto del Aire, 1929-1933. Arquitectura, nº 163-164, 
noviembre-diciembre, 1932, pág. 329 
Fig. 413. Viaducto del Aire. Arquitectura, nº 163-164, noviembre-diciembre, 1932, pág. 330.  




Figs. 414, 415 y 416. Viaducto del Aire. Diferentes imágenes de su ligera estructura (arriba) y de la armadura 
metálica interna (abajo). Informes de la Construcción, nº 137, enero-febrero, 1962, [s.p.].  
Fig. 417. Agustín Aguirre López-Carbonel y Eduardo Torroja Miret. Muro de Contención de Cantarranas, 1930-1933. 
Revista de Obras Públicas, nº 2674, agosto, 1935, pág. 290.  
Fig. 418. Dibujo del Muro de Contención. Las Estructuras de Eduardo Torroja, 1999, pág. 92.  
Figs. 419, 420 y 421. Modesto López Otero y Eduardo Torroja Miret. Estación del Estadio, 1930-1933. Vista del túnel 
(arriba), modelo de pórtico de hormigón armado (centro) y escalera de acceso al andén (abajo). Las Estructuras de 
Eduardo Torroja, 1999, págs. 90 y 91.  
Figs. 422 y 423. Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja Miret. Central Térmica, 1932. Vista de los volúmenes 
prismáticos y la funcional marquesina de hormigón armado (arriba). Imagen expresiva del gran electroventilador 
(abajo). Nueva Forma, nº 32, septiembre, 1969, [s.p.].  
Figs. 424 y 425. Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja Miret. Pabellón de la Junta Constructora o de Gobierno, 
1930-1931. Vista del edificio en su origen con paramentos de ladrillo (arriba) y planta del edificio (abajo). Nuevas 
Formas, nº 6, 1935, págs. 284 y 285.  
Fig. 426. Anuncio de Construcciones Agromán. Adjudicataria de la mayor parte de las obras. Nuevas Formas, nº 6, 
1935, [s.p.].  
Figs. 427 y 428. Agustín Aguirre López-Carbonel y Eduardo Torroja Miret. Facultad de Filosofía y Letras, 1931/1932-
1936. Fachada posterior a Sur (arriba) y planta del edificio (abajo). Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 288 y 289.  
Fig. 429. Facultad de Filosofía y Letras. Fachada principal en la actualidad. [F.a.].  
Fig. 430. Facultad de Filosofía y Letras. Fachada posterior en la actualidad. Cuidado trabajo del paramento del 
ladrillo anaranjado en contraste con el granito y la piedra caliza. [F.a.].   
Fig. 431. Reconstrucción de la vidriera por el arquitecto Antonio González Cárceles junto a los vitralistas Carlos 
Muños de Pablos, Pablo Muñoz Ruiz y Alfonso Muñoz Ruiz en 2001. [F.a.].  
Figs. 432, 433 y 434. Pascual Bravo Sanfeliú y Eduardo Torroja Miret. Escuela Superior de Arquitectura, 1933-1936. 
Fachada principal en obras (arriba), planta del edificio centro) y sistema estructural a la vista en la diáfana ala 
destinada a las aulas. Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 292 y 293.  
Figs. 435 y 436. Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja Miret. Hospital Clínico, 1928/1932-1936. Planta (arriba) y 
vista del patio interior con la estructura de las terrazas y las cátedras interiores (abajo). Nuevas Formas, nº 6, 1935, 
pág. 326.  
Fig. 437. Hospital Clínico. Fachada con grandes terrazas orientadas a Oeste. [F.a.].  
Fig. 438. Hospital Clínico. Estructura de una de las cátedras sin apoyos intermedios y con grandes vanos  
Fig. 439. Telemicrodefórmetro de la casa ICON actuando sobre un modelo reducido de las cátedras. Nueva Forma, 
nº 32, septiembre, 1968, [s.p.].  
Fig. 440. Sección estructural de la cubierta con armadura de montantes y ménsulas. Las Estructuras de Eduardo 
Torroja, 1999, pág. 98. 
Fig. 441. Miguel de los Santos Nicolás y Eduardo Torroja Miret. Planta general de la Facultad de Medicina, 
1928/1930-1935. La Ciudad Universitaria de Madrid, 1988, pág. 30. 
Figs. 442, 443 y 444. Vistas de los diferentes anfiteatros de la Facultad de Medicina. La Ciudad Universitaria de 
Madrid, 1988. Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 320 y 321. 
Figs. 445, 446 y 447. Vistas de las diferentes cátedras de la Facultad de Medicina. Interiores (arriba) y volumen y 
apariencia exterior (abajo). Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 315 y 321. 
Figs. 448, 449 450 y 451. Facultad de Medicina. Vistas de la fachada principal (arriba), los diferentes pabellones 
(centro) y las cátedras (abajo). [F.a.].  
Figs. 452. Miguel de los Santos Nicolás y Eduardo Torroja Miret. Plantas de la Facultad de Ciencias, Pabellón de 
Químicas y Pabellón de Físicas, 1928/1930-1936. Arquitectura, nº 6, 1945, págs. 17 y 24.  
Figs. 453, 454, 455 y 456. Vistas de las obras en el Instituto de Química y los sistema de construcción empleados en 
la gran cátedra. Nuevas Formas, nº 6, 1935, págs. 299, 301 y 307.  




Figs. 457 y 458. Facultad de Ciencias. Pabellón de Químicas. Estado actual. Encuentro de las alas del edificio en 
fachada principal con un esmerado trabajo del ladrillo. en combinación con el granito. [F.a.].  
Fig. 459. Portada de la revista Nuevas Formas con la imagen de la Escuela de Odontología. Nuevas Formas, nº 6, 
1935.  
Fig. 460. Miguel de los Santos Nicolás y Eduardo Torroja Miret. Escuela de Odontología, 1928/1930-1936. Nuevas 
Formas, nº 6, 1935, pág. 312 
Fig. 461. Escuela de Odontología. Fachada principal con paramentos de ladrillo anaranjado y pórtico octástilo con 
columnas de granito. [F.a.]  
Fig. 462. Escuela de Odontología. Una de las grandes aulas, diáfana y con aperturas a dos orientaciones. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, 1988, pág. 33. 
Fig. 463. Escuela de Odontología. Fachada principal de grandes ventanales pronunciados en vertical. [F.a.] 
Fig. 464. Agustín Aguirre López-Carbonel, Mariano Garrigues y Díaz Cañabate, y Eduardo Torroja Miret. Facultad 
de Farrnacia, 1928/1930-1935. La Ciudad Universitaria de Madrid, 1988, pág. 26. 
Fig. 465. Facultad de Farmacia. Fachada principal de apariencia similar a Odontología, a excepción de los vanos. 
[F.a.]  
Figs. 466 y 467. Secundino Zuazo Ugalde y Eduardo Torroja Miret. Frontón de Recoletos, 1935. Planta de palcos 
(arriba) y sección transversal (abajo). Lilia Maure, 2004, págs. 43 y 38. 
Fig. 468. Frontón de Recoletos. Modelo de ensayo a escala reducida 1:10 de la cubierta. Hormigón y Acero, nº 25, 
mayo, 1936, pág. 180.  
Fig. 469. Frontón de Recoletos. Encofrado del lucernario. Informes de la Construcción, nº 137, enero-febrero, 1962, 
nº 32, septiembre, 1968, [s.p.].  
Fig. 470. Frontón de Recoletos. Estructura interior de madera para sostenimiento del encofrado de las bóvedas. 
Nueva Forma, nº 32, septiembre, 1968, [s.p.].  
Figs. 471 y 472. Fontón de Recoletos. Fachadas a las calles Cid y Villanueva (izquierda) y gran mirador a la calle 
Cid (derecha). Lilia Maure, 2004, 1988, págs. 44 y 45. 
Fig. 473. Frontón de Recoletos. Interior con los lucernarios orientados a Norte sobre los palcos y la cancha. 
Hormigón y Acero, nº 25, mayo, 1936, pág. 176.  
Figs. 474 y 475. Carlos Arniches Moltó, Martín Domínguez Esteban y Eduardo Torroja Miret. Hipódromo de la 
Zarzuela, 1934. Alzado y planta de tribunas (arriba), y armazón del pórtico transversal (abajo). Informes de la 
Construcción, nº 137, enero-febrero, 1962, [s.p.]. 
Fig. 476. Hipódromo de la Zarzuela. Sección de la estructura de la tribuna una vez terminada. Hormigón y Acero, nº 
24, abril, 1936, pág. 153.  
Fig.  477. Anuncio del libro de Eduardo Torroja Razón y Ser de los tipos estructurales, con la imagen del Hipódromo. 
Informes de la Construcción, nº 137, enero-febrero, 1962, [s.p.]. 
Figs. 478, 479 y 480. Hipódromo de la Zarzuela. Imágenes coloreadas de las láminas de la cubierta y los cuerpos de 
la tribuna. Informes de la Construcción, nº 137, enero-febrero, 1962, [s.p.]. 
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ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX 
 
Viaducto de la calle Bailén (1859-1872)  
Eugenio Barrón Avignon (ingeniero español) 
Constructora de Parent Schaken, Caillet y Compañía de F. F. Cail en París 
Talleres de Fives-Lilles de Francia 
 
Mercado de la Cebada y Mercado de los Mostenses (1870-1875) 
Mariano Calvo y Pereira (arquitecto español) 
Fundición Camne y Compañía de París 
 
Estación de Delicias (1879-1880) 
Émile Cachelièvre (ingeniero francés) 
Vaseille (ingeniero francés) 
Espinal, Eduardo Gutiérrez Calleja y Enrique Ulierte Mansí (ingenieros españoles) 
Talleres de Fives-Lille de Francia 
 
Estación del Norte o Príncipe Pío (1879-1888) 
Jean Mercier (ingeniero francés) 
Ouliac (arquitecto francés) 
Biarez, E. Grasset (ingenieros españoles) 
Material procedente de Francia y Bélgica 
 
Estación de Atocha (1890-1892) 
Alberto de Palacio Elissague (arquitecto e ingeniero español) 
Henri Saint James (ingeniero inglés) 
Léopold Louis Mathieu Vallentin (ingeniero francés) 
Léon Beau (ingeniero francés) 
Société Anonyme de Construction et des Ateliers de Willebroeck de Bruselas, Bélgica  
 
Gran Panorama Nacional (1880) 
Severiano Sáinz de la Lastra y Aguilar (arquitecto español) 
Talleres metalúrgicos de los hermanos Ignacio y Casimiro Girona Agrafel, Barcelona 
 




Palacio Nacional de las Artes e Industrias (1881-1887) 
Fernando de la Torriente (arquitecto español) 
Emilio Boix Merino (arquitecto español) 
Bazán y Dragué (ingenieros españoles) 
Constructor Federico Villalva, cedió derechos de obra a la Société Anonyme International de 
Construction et Entreprise de Travaux Publics de Braine-Le-Compte de Bélgica 
 
Palacio de Velázquez (1881-1883) 
Ricardo Velázquez Bosco (arquitecto español) 
Alberto de Palacio Elissague (arquitecto e ingeniero español) 
Construcción y montaje Talleres Bernardo Asíns 
Talleres de fundición Sanford de Madrid 
 
Palacio de Cristal (1886-1887) 
Ricardo Velázquez Bosco (arquitecto español) 
Alberto de Palacio Elissague (arquitecto e ingeniero español) 
Construcción y montaje Talleres Bernardo Asins 
Talleres de fundición Alonso Millán y Compañía de Bilbao 
 
Plaza de Toros (1874) 
Emilio Rodríguez Ayuso (arquitecto español) 
Lorenzo Álvarez Capra (arquitecto español) 
 
Teatro de la Comedia (1874-1875) 
Agustín Ortiz de Villajos (arquitecto español) 
 
Circo Teatro Price (1880) 
Agustín Ortiz de Villajos (arquitecto español) 
Talleres de fundición Francisco Picazo de Madrid 
 
Teatro de la Princesa o María Guerrero (1884-1885) 
Agustín Ortiz de Villajos (arquitecto español) 
  




Frontón Fiesta Alegre (1891-1892) 
Eduardo Fernández Rodríguez (arquitecto español) 
Francisco de Andrés Octavio y Palacios (arquitecto español) 
 
FrontónJai-Alai (1891-1895) 
Miguel Mathet y Coloma (arquitecto español) 
 
Frontón Siempre Fiesta o Beti-Jai (1893-1899) 
Joaquín Rucoba y Eduardo de Toledo (arquitecto español) 
 
Librerías de la Biblioteca del Senado (1882-1885) 
Emilio Rodríguez Ayuso (arquitecto español) 
Construcción y montaje Talleres Bernardo Asins 
 
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales (1865-1892) 
Francisco Jareño y Alarcón (arquitecto español) 
Antonio Ruiz de Salces (arquitecto español) 
Emilio Boix Merino (arquitecto español) 
Alberto de Palacio Elissague (arquitecto e ingeniero español) 
Contratista Juan Pruneda  y Daniel Zabala (arquitecto del contratista) 
Construcción y montaje Talleres Bernado Asins 
Material procedente de Altos Hornos de Bilbao 
Material procedente de Beasaín, de la firma Goitia y Cía 
 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (1870-1875) 
Fernando Arbós y Tremanti (arquitecto español) 
José María Aguilar (arquitecto español) 
Constructor metálico Gabriel Padrós 
Talleres de fundición Serrano y Suz 
 
Patio de operaciones o Caja General del Banco de España (1884-1891) 
Eduardo Adaro y Magro (arquitecto español) 
Severiano Sáinz de la Lastra (arquitecto español) 
José María Aguilar (arquitecto español) 




Manuel Aníbal Álvarez (arquitecto español) 
Luis Esteve y Fernandez Caballero (arquitecto español) 
Enrique Sánchez Sedeño (arquitecto español) 
Alberto de Palacio Elissague (arquitecto e ingeniero español) 
Construcción y montaje Talleres Asins 
Material procedente de la Fábrica de Mieres 
 
Bolsa de Madrid (1884-1893) 
Enrique María Repullés y Vargas (arquitecto español) 
José Astiz y Bárcena (arquitecto español) 
Contratista de las obras José Villanna 
 
Escuela Superior de Minas (1884-1893) 
Ricardo Velázquez Bosco (arquitecto español) 
Constructor Juan Carmena 
Talleres de Fundición Lebrero y Talleres Grasses 
 
Ministerio de Fomento (1893-1897) 
Ricardo Velázquez Bosco (arquitecto español) 
García Cabrera (arquitecto español) 
Material procedente de Altos Hornos de Bilbao 
Talleres de montaje González, Talleres Asins, Herrajes fábrica de Alcaraz 
 
Real Academia de la Lengua (1891-1894) 
Miguel Aguado de la Sierra (arquitecto español) 
 
Real Compañía Asturiana de Minas (1895-1899) 
Manuel Martínez Ángel (arquitecto español) 
Empresa metalúrgica belga-española 
 
Cárcel-Modelo (1877-1884) 
Tomás de Aranguren (arquitecto español) 
  




ANTONIO PALACIOS RAMILO 
 
Palacio de Comunicaciones (1904-1919) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
Joaquín Otamendi Machimbarrena (arquitecto español) 
Ángel Chueca Sainz (ingeniero español) 
Sociedad Constructora Torán y Harguindey Ingenieros y Contratas 
 
Hospital para Jornaleros de San Francisco de Paula (1908-1916) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
Joaquín Otamendi Machimbarrena (arquitecto español) 
Sociedad Constructora Torán y Harguindey, Ingenieros y Contratas 
 
Banco Español del Río de la Plata (1910-1918) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
Joaquín Otamendi Machimbarrena (arquitecto español) 
Constructor Celestino Mardurell 
 
Edificio de viviendas (1904-1905) Humilladero, 28 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Edificio de Viviendas (1906-1907), Marqués de Villamejor, 3 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Edificio de Viviendas (1908-1911), Alcalá, 54 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Edificio de Viviendas (1911-1913), Quevedo, 6 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Edificio de Viviendas Bugallal (1913-1917), Cánovas del Castillo, 4 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 




Edificio de Viviendas (1914-1921), Castellana, 28 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
Sociedad Constructora Torán y Harguindey, Ingenieros y Contratas 
 
Edificio de Viviendas (1915), Velázquez, 100 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Edificio de Viviendas (1918-1920), Goya, 41 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Edificio de Viviendas (1923-1924), Viriato, 20 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Edificio de Viviendas (1924-1925), Alcalá 139 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Casa comercial Torán Harguindey (1913-1914) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Casa comercial Mayor-Arenal o Palazuelo (1919-1921) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Casa comercial Matesanz (1919-1923) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Edificio comercial Martín Lago (1921-1924) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Hotel Florida (1922-1924) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Banco Mercantil e Industrial (1933-1945) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 




Templete de la estación de Gran Vía-San Luis (1918-1919) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Templete de la estación de Sol (1918-1919) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Subestación Eléctrica del Barrio de Salamanca (1923) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Central Eléctrica de Pacífico (1922-1923) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Subestación Térmica de Quevedo (1924-1926) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
 
Círculo de Bellas Artes (1919-1926) 
Antonio Palacios Ramilo (arquitecto español) 
Sociedad Anónima de Construcciones metálicas Vers de Madrid 
Casa Torras de herrerías y construcciones metálicas 
Casa Constructora Manuel Mendoza 
  




ANTONIO FLÓREZ URDAPILLETA 
 
Grupo Escolar Cervantes (1913-1916) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
Grupo Escolar Príncipe de Asturias (1913-1916) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
Pabellones Gemelos (1911-1913 y 1914-1915) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
El Trasatlántico (1913-1915) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
Moncloa ─Pérez Galdós─ (1923-1929) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
Chopera, ─Joaquín Costa─ (1923-1929) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
Ventorrillo, ─Pardo Bazán─ (1923-1929) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
Bravo Murillo, ─Jaime Vera─ (1923-1929) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
Antonio López, ─Concepción Arenal─ (1923-1929) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 
Méndez Álvaro, ─Menéndez Pelayo─ (1923-1929) 
Antonio Flórez Urdapilleta (arquitecto español) 
 




TEODORO DE ANASAGASTI Y ALGÁN 
 
Teatro Martín (1918-1919) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
 
Teatro Príncipe Alfonso (1919) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
 
Viviendas y Teatro Fontalba (1920-1925) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
Casa Constructora Sociedad Aragonesa de Cemento Armado 
 
Cine Fuencarral (1924) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
 
Cine-Teatro Cisne (1923-1924) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
Sociedad Anónima Valentín Vallhonrat de construcciones en hormigón 
Luis Garrido contratista 
Cine Gong (1935) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
 
Real Cinema (1918-1920) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
Celso Máximo del Cosso (ingeniero español) 
Casa Torras de herrerías y construcciones metálicas 
 
Monumental Cinema (1922-1923) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
Celso Máximo del Cosso (ingeniero español) 
Cadet, Cordovés y Gállego (ingenieros españoles) 
Constructor Francisco Muñoz y Sociedad de Cementos Portland de Sestao 
Casa Torras de herrerías y construcciones metálicas 
  




Teatro-cinema Pavón  (1924-1925) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
 
Almacenes Madrid-París (1920-1924) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español) 
G. Braide-Dressé, (arquitecto francés) 
Manuel Álvarez Naya (arquitecto español) 
Maximiliano Jacobson (ingeniero español) 
Société d’Études et Constructions 
 
Cine Madrid-París (1934-1935) 
Teodoro de Anasagasti (arquitecto español)  




FRANCISCO JAVIER FERRERO LLUSIÁ 
 
Mercado de Olavide (1931-1934) 
Francisco Javier Ferrero Llusiá (arquitecto español) 
 
Mercado Central de Pescados (1931-1934) 
Francisco Javier Ferrero Llusiá (arquitecto español) 
Sociedad Metropolitana de Construcciones de Barcelona 
 
Mercado Central de Frutas y Verduras (1931-1935) 
Francisco Javier Ferrero Llusiá (arquitecto español) 
Luis Bellido (arquitecto español) 
Alfonso Peña Boeuf (ingeniero español). 
Casa Constructora Eguinoa Hermanos 
 
El nuevo Viaducto de Madrid (1932-1942) 
Francisco Javier Ferrero Llusiá (arquitecto español) 
José Juan Aracil (ingeniero español) 
Luis Aldaz Muguiro (ingeniero español) 
Máximo de la Pedraja (aparejador  español) 
Casa Constructora Eguinoa Hermanos 
  




EDUARDO TORROJA MIRET 
 
Viaducto de Cantarranas o de los Quince Ojos (1929-1933) 
Modesto López Otero (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Viaducto de los Deportes (1931-1932) 
Modesto López Otero (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Viaducto del Aire (1929-1933) 
Modesto López Otero (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Muro de Contención de Cantarranas (1930-1933) 
Agustín Aguirre López-Carbonell (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Estación del Estadio (1930-1933) 
Modesto López Otero (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Central Térmica (1932) 
Manuel Sánchez Arcas (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Pabellón de la Junta Constructora o de Gobierno (1930-1931) 
Modesto López Otero (arquitecto español) 
Manuel Sánchez Arcas (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 




Facultad de Filosofía y Letras (1931/1932-1936) 
Agustín Aguirre López-Carbonell (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Huarte y Compañía 
 
Escuela de Arquitectura (1933-1936) 
Pascual Bravo Sanfeliú (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Hospital Clínico (1928/1932-1936) 
Manuel Sánchez Arcas (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Facultad de Medicina (1928/1930-1935) 
Miguel de los Santos Nicolás (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Facultad de Ciencias (1928/1930-1935) 
Miguel de los Santos Nicolás (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Escuela de Odontología (1928/1930-1936) 
Miguel de los Santos Nicolás (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Facultad de Farmacia (1928/1930-1935) 
Agustín Aguirre López-Carbonell (arquitecto español) 
Mariano Garrigues y Díaz Cañabate (arquitecto español) 
Eduardo Torroja Miret (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
  




Campos de Deportes (1929-1931) 
Modesto López Otero (arquitecto español) 
Javier Barroso Sánchez-Guerra (arquitecto español) 
Eduardo Torroja (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
 
Frontón de Recoletos (1935) 
Secundino Zuazo Ugalde (arquitecto español) 
Eduardo Torroja (ingeniero español) 
Empresa Constructora  Huarte y Compañía 
 
Hipódromo de la Zarzuela (1934-1936) 
Carlos Arniches Moltó (arquitecto español) 
Martín Domínguez Esteban (arquitecto español) 
Eduardo Torroja (ingeniero español) 
Empresa Constructora Agromán 
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RELACIÓN DE ARCHIVOS CONSULTADOS 
 
Aparecen citados en el texto, la primera vez con el nombre completo y a continuación con sus 
siglas. 
 
Archivo Central del Ministerio de Educación, ACME 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, A-RABASF 
Archivo de la Villa de Madrid, AVM 
Archivo del Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ASH-COAM 
Archivo General de la Administración, AGA 
Archivo General de la Administración-Ministerio de Educación y Ciencia, AGA-MEC 
Archivo General de la Administración-Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, AGA-MOPU 
Archivo Histórico de Renfe, AH-RENFE 
Museo Municipal de Madrid, MMM / Museo de Historia de Madrid, MHM 
 
RELACIÓN DE BIBLIOTECAS CONSULTADAS 
 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Bibliothèque nationale de France 
Biblioteca de la Fundación Rafael Leoz 
Biblioteca de la Reial Acadèmia de Ciènces i Arts de Barcelona 
Biblioteca del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas «Juan García Hortelano» 
Biblioteca del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació Barcelona 
Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja» 
Biblioteca Nacional de España 
Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid 
Royal Institute of British Architects  
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